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m APLAUSO 
A L SR. BURELL 
o 
AUTONOMIA PEDAGOGICA A L A 
F A C U L T A D DE FILOSOFIA 
Y LETRAS 
Imparciales aieiupro, tributamoa hoy 
un caluroso aplauso al mini'stro de Ins-
^"ucción públi-oa por su proyecto de ley-
Je bases para la au tonomía pediagógica 
de la Facultad de Filosofía y Letras 
, de la Universiidad Central, presentado 
| ayer en la A l t a C á m a r a ; y ese aplauso 
(lo hacemos extensivo así á la reforma 
liatentada. como al procedimiento para 
llevarla á cajbo. 
• Ya era hora, en efecto, de perder la 
I perniciosa costumbre, tan arraigada en 
i ©1 Ministerio de Ins t rucc ión públ ica , 
de reglamentar laa cuestiones de ense-
l fianza mediante Heales decretos y Rea-
les órdenes. E l Sr. Burel l ha sometido 
gu iniciativa ai examen y idecisión del 
I Parí amento, y así , cuando l a reforma 
' 6f apruebe, gozará de una permanencia' 
1 y una autoridad que j amás pueden te-
¡¿er las disposiciones meramente minis-
i teriales. 
Otra cuest ión <3e procedimiento ha 
sido también feOizmente tratada por 
el ministro. No se va á establecer la 
autonomía docente como un sistema 
general, aplicable á todos los Centros 
académicos dependi/eintes del Estadd, 
faltos muchos de ellos de preparación 
'suficiente. Y a otra vez se quiso descen-
tralizar la enseñanza c o n carácter de 
universalidad, y los resultados fueron 
desastrosos. Por e s o La sido criterio de 
sabia prudencia acometer esta reforma 
,—que puede ser t rascendenta l í s ima—á 
'manera de ensayo, y valiéndose, á este 
fin, de la Facultad de Filosofía y 
I Letras de la Central. Ninguna, en 
efecto, tan capacitada para ejercer las 
facultades q u e se le van á conferir. Su 
profesorado es docto, pedagóg icamente 
apto, laborioso, conocedor d e las mo^ 
demás orientaciones; además , vive en 
íntima compenetración con sus alaim-
nos. Y todo esto e s firme garan t í a d e 
que no se ma logra rá en sus manos la 
r<jL;eae raid o ía empresa q u e se le va á 
confiar. Si la experiencia corrobora el 
acierto que nosotros auguramos al pro-1 
yecio, bora será do i r concediendo iden-
iica autoroonía, ocm jlas modificaciones 
CiUí la práct ica aconseje, á otras Facul-1 
fodes y Centros de enseñanza, como el 
propio proyecto autoriza. 
Esto, por lo que hace al aspecto pro-
cesal de la reforma. En orden al conté-
ludo de és ta , nuestra aprobación es 
igualmente plena y efusiva. No se r e -
gatean en das bas?s leídias ayer facul-» 
tados ni atribuciones; antes bien, se 
Concede la autonomía pedagógica con 
íoda amplitud, abarcando cuanto hace 
relación á pilanes de estudios, distr ibu-
Pjón de las enseñanzas en cursos, cur-
eillos, semestres ó series de conferen-
cias; horario y calendario académicos, 
y, en general, á toda clase de trabajos 
ue catedráticos y alumnos, así cómodo 
referente á exámenes, , libros, material 
científico, etc., etc., sin excluir la for-1 
mación de un Estatuto para aplicar la 
autonomía, tarea encomendada á la 
propia Facultad. 
Hay una cuest ión que no ha sido re-
suelta en las susodichas bases con cri-t 
terio descentralizador; pero n o hacemos 
por ello cargo alguno e n razón á la gra-
vedad que ia materia ofrece: nos refe-
rimos á la provisión de cátedras , que 
Seguirá- sometida a l r ég imen actual. Y" 
fcay otra consideración que refuerza la 
eonvenieaicia del c r i t e r i o a d o p t a d o , y 
^ que, aneja á esa cuest ión, h a . d e con-
fiiderarse la relativa á los sueldos de los 
Catedráticos; y el ministro, acertada y 
prudentemente, se ha limitado á pixH 
íxiner al Parlamento la concesión de la 
autonomía pedagógica , no de la e c o n ó -
mica. Por ahora, la concesión está bien 
uentro ele los l ímites qaie se le han fija* 
<*0- i Ojalá sea posible h a c e T l a , en un 
porvenir p róximo, m á s extensa y coan-
Prensiva! 
En camíbio, ca tegór icamente se otor4 
fa á los Claustros la facultad de esta>-
blecer el método de las sustituciones 
fl^e procedam en casos de enfermedad 
6 ausencia de los catedrát icos . Real-» 
"lente es intolerable y digno de acerbas 
J*nsuras cuanto se refiere al nombra-
«nento y actuación de ilos ca tedrá t icos 
Auxiliaresj y con la norma que ahora 
^ quiere implantar ganarán mucho los 
lttterese8 de la enseñanza públ ica . 
Así, pues, nos encontramos ante un 
nevo sistema de orgainización de uno 
® los más importantes servicios púb l i -
íelizmiente iniciado. Estos proyec-
t o tf 11 Juicio, han de tener co-
base un modelo que sirva como de 
«rpo vivo sometido á l a observación 
^ aJ estudio: solamente así se corta 
camino á medidas más especulati-
• s q ^ p rác t i ca^ de imposible airrai-
w 611 ^ realidad. Para acometer la 
BadJ1?18^?11ré^ini'e,n 1()c'aL i tan nece-
¿elo 'L?jt,aiuüa puede servir de mo-
* y allí pueden ver los goberman-
Dhi0011 - T1Q01'(>SO relieve de los he-
0. ' que es lo que debe aplicarse á 
íorJ^fares de España y cuáles son 
cióu - + + P™* dabe,n Sllfrir modifica-
Pedsí- • mudanza. L a autonomía 
í o c t a T ^ ^ 6 v a a confem-se á la 
de U ^ a ^ ^ d de Filosofía v Letra 
^ v l a Central será +aTQbién modelo 
^^evo/ ^ H r o P^^to de partida para 
0of^Clí^?aS clanes. ¡ Ojalá 
^ Facultad al honor que 
^ oialá V"00,1110 nosotros esperamos—, 
^ s e ñ í ^ f ^ muollos los Centros de 
^ n t k T ' m Plaao ^ 
^ e T x ^ + ^ i 1Fa'11 W ™ 1 aoitonomía. 
V E M I C A l l T E U A 
LA JARANA... 
ANTITUBERCULOSA 
POR LOS MADRILES 
—[Ma-dre . . . h á g a m e us ted los bucles! . . . 
j O i g a . . . á ve r c ó m o « m e cae» l a falda 1... 
j C ó j a m e us ted una mia j a la m a n t i l l a ! . . . 
— 1 Y soba con la m a n t i l l a y con ej «pei-
naos !... j Y que en t re , si á mano viene, una 
pa r roqu iana , , y yo) a q u í , ar íegí lanido á Ja 
« n i ñ a » ! . . . 
— ¡ Calle usted, madre , y d é s e iprisa, que 
va á l legar la Pepa! 
— ¡ L a Peee...epa !.M ¡ O t r a « f a n t a s i o s a » 
como t ú , que e s t a r á asando á l a s e ñ o r a Fe-
l ipa con lo d e : «Madire, das h o r q u i l l a s » , «Ala-
dro , la f a l d a » , « M a d r e , efi! e s p e j o » . . . ! 
— ¡ Q u é barbaridaad !... ¡ C u a l q u i e r a que l a 
oyera á us ted! . . . ¡ P u e s , h i j a , ú l t i m a m e n í t e 
se ar regla una para u n í in benéf ico , pa ra ios 
t i i b e r c u í o s o s «desg rac i aos» !.. . 
— j « P a » m í que t ú y la Pepa e s t á i s l a 
m a r de « p r e o c u p á s » con los tuberculosos !.M 
¡ Ea, ya «t iós» l a m a n t i l l a con da peineta! . . . 
¡ V las flores... y e i p a ñ u e l o «pa» la recaudar 
o i ó n ! . . . ¿ F a l t a algo, « d u q u e s a » ? . . . 
— S í , s e ñ o r a , los guantes . . . 
— ¡ T ó m a l o s ! . . . ¡ A y , q u é l á s t i m a de seis 
reales en esas « f u n d a s » ! . . . ¡ C i n c u e n t a y sie-
te a ñ o s he cumplido, y en ani v i d a m e puse 
t a l cosa!... 
— j Porque, h i j a , usted habla •áéi t i empo de 
tos romanos! . . . 
— ¡ A n d a , anda, que a h í e s t á l a Pepa!. . . 
E l g e n t i l í s i m o -vastago de la s e ñ o r a Fe l ipa 
l a cacharrera dUce el a t a v í o « p e t i t o r i o » y se-
ñ o r i a l con c ier ta g r a c i o s í s i m a c h u l a p e r í a . 
— ¡ Vaimos, t ú , que hay que « recoger» l a 
m a r do perras! . . .—dice, c o n t o n e á n d o s e y le-
vantado en a l to é l cest i to de las florecitas 
« a n t i t u b e r c u l o i s a s » . . . 
— ¡ A d i ó s , madre ! . . . 
— ¡ - H a s t a luego, s e ñ o r a R a i m u n d a ! . . . 
i — ¡ I d con D i o s ! . . . ¡ Y á ver si va á haber 
« f o r m a l i d a z » y si os vais á meter debajo de 
u n t r a n v í a !.. . 
— ¡ « E n t e r a o s » ! . . . ¡ Q u e usted se « a l i v i e » ! . . . 
¡ « B i q u i á » luego! . . . 
L a Pepa y la Juana r í e n , se pel l izcan, 
b r incan , a t raviesan l a calle dando saltos y 
a r rementen con u n «pollo finolis» que se pone 
« á t i r o » . 
—Esta flor por m í . . . 
— Y esta por m í . . . 
— ¡ S e ñ o r i t a s . . . dispensen ustedes, pero. . . 
me k a n colocado ya ocho! . . . 
— I « E x a g e r a o » !... ¡ S i no l leva us ted m á s 
que cinco !... 
E l pol lo , confuso: 
— ¡ A y . . . es ve rdad ! . . . ;Se ¡me ¡habrán 
c a í d o ! . . . 
—¡ E l que se « h a caído» a l iora es us ted , 
p o l l o ! . . . 
—¡ Con mucho gusto , no Co duden uste-
des!. . . 
E l sietemesino r e b a ñ a e l portamonedas y 
entrega seis reales. 
—•¡ Grac ias ! . . . 
•—' ¡Grac i a s ! . . . 
Las dos « s a l t e a d o r a s » buscan m á s «¡vícti-
m a s » . 
—¡ Oye, f í j a t e en a q u e í gordo que va por 
a l l í ! . . . 
— i Ese « s u d a » !. . . 
— ¡ V a m o s ! . . . 
— ¡ Vaimos! . . . 
E l gordo resopffla ante e l « a t a q u e » , y se 
en juga l a calva con e l p a ñ u e l o . 
— ¡ S e ñ o r i t a s , por D i o s ! . . . ¡ E s impos ib le ! . . . 
¡ L l e v o ya dados m á s de t res duros ! . . . ¡ S o n 
ustedes muchas! . . . 
— ¡ V a m o s , cabal lero! ¡ T o m e usted una! . . . 
¡ P e o r s e r í a q ü e lo gastase usted en b o t i c a ! 
A las seis de l a t a rde , l a Pepa y da Juana 
han «des fondado» los bosillos de u n cent€>-
uar <]e t r a n s e ú n t e s . 
— ¡ c A m o s » á casa de A u r e l i o ? . . . 
— ¿ E l d e í « t u p i » ? . . . 
— ¡ Es c ia re! . . . 
— ¡ V a m o s ! . . . 
Las mocitas « i r r u m p e n » en e l « t u p i » , l leno 
de gente , y se d i r i g e n a l most rador en busoa 
•del s e ñ o r Aure l i o , que en mangas de camisa 
«d i r ige» eQ destpaoho. 
— ¡ A n d a , m i madre! . . .—esclama e l buen 
hombre .—Pero, chicas... pero ¿ e s t á i s de «pe-
t i t o r i a s » vosotras? 
— ¡ «As imiMs» «na» m á s I 
.—Conque, « a s i m i M s » , eh? . . . ¡ V a y a l a ca-
nefia. del d i s t r i t o v e l « f l o r i n g u i n d i n g u i » b e n é -
fico I . . . ¿ Q u é vais á t o m a r ? . . . ¿ cervecita ?.., 
¿ g a s e o s a ? . . . ¿ Q u é va á ser?. . . 
— ¡ Se est ima, s e ñ o r A u r e l i o , pero n o toma-
mos « n a » ! . . . ¡ V a m o s á ver si recogemos 
a lgo! . . . 
. —Pues ¡ d u r o y á da cabeza!... 
Las muchachas « s a b l e a n » de firme á l a 
pa r roqu ia . H a y risas y t imos y piropos de 
(buena ley . 
¡ C ó m o la gozan l a Juana y l a Pepa 
U n parroquiano deposita una moneda de 
thez c é n t i m o s en el) p i a n i l l o e l é c t r i c o del 
« t u p i » 
L a J u a n a y la Pepa se « m a r e a n » de o í r 
los p r imeros compases de u n «cho t i s» «chi -
p é n » . 
— ¿ P u e d e ser, j o v e n cari tat iva?—( le dice 
á l a Pepa un buen mozo. 
— ¿ Hace usted el! favor ?—le ha dicho Paco, 
e l h i j o de l a por tera del 6, á l a Juana . 
¿ Q u é hacemos?—se p regun tan las mo-
zas, t i tubeando . 
— ¡ E l caso es que como vamos ede s e ñ o -
r i t a s » ! . . . 
¡ C h i c a , eso, ú l t i m a m e n t e , e s . „ a r roz ! . . . 
— ¡ S í que es ve rdad ! . . . 
— ¡ S e ñ o r A u r e l i o ! ¿ « Q u i é » usted tener a h í 
los « fondos» , mien t ras bailamos?— 
— i Q u é d u d i t a cabe, preciosas !. . . 
E l ((chotis» es, d lef in i t ivamente , « b o r d a d o » 
por las dos parejas. 
— i U f , q u é calor I . . . 
—Chica , yo estoy «as f i s i á» !. . , 
— ¿ S o van « u s t é s ? . . . 
, ¡Sí, h i j o ! . . . ¡ E s m u y ta rde , y hay que 
en t regar tos « m o n i s e s » ! 
— ¡ T ú , Pepa.. . a n d a ! 
•Chica, yo me qu i to OJos guantes !... ¡ Q u é 
l a t a ! . . . 
— ¡ N o m e lo digas I 
L a s e ñ o r a E a i m u n d a y l a s e ñ o r a Fe l ipa 
las aguardan plat icando de puer ta á puer ta . 
— ¡ Q u é j u v e n t u d l a de hoy en d í a ! . . . 
— ¡ U s t e d v e r á ! ¡ D e «too» sacan pa r t ido 
para d i v e r t i r s e ! . . . ¡ H a s t a de los t í s i c o s ! . . . 
— ¡ N o , pues «la» de usted iba m u y g i t a n a ! 
— ¡ Y l a de usted' t a m b i é n ! 
— ¡ L o s «diez y o c h o » , h i j a ! . » ¡ Q u i é n los 
p i l l a r a ! . . . 
—; EcheCea us ted u n galgo, s e ñ o r a R a i -
m u n d a 1 
E l absoluto verismo de estas escenas no 
empece á la hermosura sentimentafll ded fes-
t o j o p r o tuberculoscs. Es el querer de tedios 
que oadla a ñ o resul te esa fiesta m á s luc ida y 
que sus beneficios soam m á s grandes. Eso 
s í : nada de « s o m b r a s » en Ta a d m i n i s t r a c i ó n 
y a p l i c a c i ó n de esos beneficios. Nada de «fil-
t r a c i o n e s » n i de inconfesables « a p r o v e c h a -
m i e n t o s » . . . ¡ T o d o p a r a los s i n v e n t u r a que 
la Car idad cobija en su inmensa desgracia! 
CURRO VARGAS 
T R I B U N A L I B B E 
SOBRE ILN ACTO DEL REY 
Pasaron ya a í g u n o s d í a s desdo aquel en 
que S u Majes tad e l Rey p ronunc ia ra su 
discurso en la Academia de Med ic ina , y a u n 
los comentar ios s iguen sobre aque l acto, 
no só lo por l a s i t u a c i ó n desairada en que 
q u e d ó el Gabinete, sino po r l a g r an s ign i -
ficación po l í t i c a de lo dicho po r e l jefe au . 
gus to de la n a c i ó n en u n momento de au-
sencia inexpl icable del Gobierno, ya que 
como su r e p r e s e n t a c i ó n no se puede con-
s iderar •aü m i m s t r o de E i t a d o , que en aquol 
acto ostentaba só lo su c a r á c t e r de aoade-
mico . 
H a sido durante estos ú l t i m o s y t r i s t e s 
a ñ o s u n t ó p i c o m a n i d o de muchos hombres 
p o l í t i c o s , de ex min i s t ros y has ta de a lguien 
que en estos momentos es consejero de 
Corana ( ¿ v e r d a d , s o ñ u r general L u q u e ? ) , am-
parar los propios errores, y algo m á s , en a l -
tas resistencias, que eran, s e g ú n ellos, obs-
t á c u l o s y t rabas invencibles que i m p e d í a n 
toda sana i n i c i a t i v a de gobierno. 
Esos dechados de lea l tad y amor á l a Co-
rona inventaban camarillas y confabulacio-
nes de a l to vuelo y bajo fondo, que eran ma-
rav i l losa pan ta l la para sus personales e r ro -
res, y á l a vez veneno que, corrido por" to -
das partes—que no hay nada m á s corredor 
que l a ins id ia—, p o n í a n densas nubes, pre-
sagios de tormentas en t re el e s p í r i t u de l 
pueblo y su Rey . 
Cuantos por u n a ú o t r a causa t u v i e r o n 
ocas ión de enterarse de l a verdad de m u , 
chas cosas—que Ta verdadera h i s t o r i a de 
E s p a ñ a en e l ú l t i m o p e r í o d o a u n e s t á i n -
é d i t a — o y e r a n tales cosas y rumores tales 
con l a i n d i g n a c i ó n que produce i a i n ju s -
t i c i a 
Cier to es que eT R e y const i tucionalmente 
re ina , pero no gobierna ; pero es á lo me-
nos de sentido c o m ú n que el Rey ha de 
'pensar y comunicar sus pensamientos á sus 
min i s t r o s responsables, y que é s t o s segu-
ramente han de ha l la r en m á s de una oca-
s ión , en tales ipensamientos, m o t i v o para 
m á s d)e u n a i m e i a t i v a beracfioLosa p a r a el 
p a í s , y a que efl Rey, que p o r su misma s i -
t u a c i ó n se ha l l a en u n a a l t u r a m u y por en-
c ima de l a e m p e q u e ñ e c i d a y p a r c i a l de u n 
p a r t i d o p o l í t i c o , puedle oon mayor oonioci-
miionto de causa, ya que á todos oye, forman: 
m á s claro j u i c i o que e l de aquellos que v iven 
rodeados dio p a r c í a l i a m o y do p e q u e ñ o s i n -
tereses personailes. 
H o y la luz se v a haciendo, y ent re unos y 
otros se hab la de i n f i n i d a d de asuntos de 
a l t o i n t e r é s nacional , en que e l buen deseo 
de Su Majes t ad so e s t r e l l ó ante la i ne r c i a 
de l Gobierno, y en que é s t e , como siempre, 
tío h izo nada . H o y se va sabiendo que en t re 
e l pueblo y el Rey, que a l i g u a l sienten y 
p iensan , h a y algo corrosivo en que todo 
se disuelve y que es r emora y o b s t á c u l o 
p a r a e l desarrol lo del p a í s ; y es hoy , p o r 
t a n t o , acto de enorme i m p o r t a n c i a p o l í t i c a 
p a r a lo f u t u r o que el p rop io Mona rca con-
firme que tales o b s t á c u l o s existen y que no 
e s t á n donde, con poca piadosa i n t e n c i ó n , se 
qu i s i e ron poner, sino al l í precisamente de 
donde tales rumores s a l í a n . 
N o entramos en l a forma del hecho, aun-
que asombre no lo haya sent ido e l Gobierno ; 
pero sí diremos que el acto del Rey es de 
g r a n c la r iv idenc ia p o l í t i c a y mues t ra b ien 
á las claras que el sen t imien to del p a í s t iene 
u n eco fiel al l í donde m á s necesario era lo 
t u v i e r a . 
E n la v i d a p o l í t i c a e s p a ñ o l a se observa 
en estos momentos algo que esperanza y 
a l i e n t a . Los ant iguos par t idos , cuyos hom-
bres de tantas cosas hab la ron á nuestros 
abuelos, se an to j an hoy al p a í s algo a s í 
como casas viejas- cuyas fachadas necesitan 
revoco, y su i n t e r i o r , arreglo. 
E s t á r o t a m o m e n t á n e a m e n t e l a d isc ip l ina 
de l p a í s , porque los nuevos idea' lés naciei». 
tes a u n no encontraron acomodo n i nombr* 
con q u é def in i r los ; y l legando á m á s , d i re -
mos que aiun n o e s t á hecha esa suma de 
ideales parciales que han de l legar á ser el 
ideal nacional . 
Estamos anudando nuestra h i s to r i a ac. 
t u a l con la del ú l t i m o momento anter ior á 
esto g ran p a r é n t e s i s de t r i s t e z a ; queremos 
que el1 á r b o i que hoy plantamos, con arre-
glo á lo que ¡pensamos y sent imos, tenga 
profundas r a í c e s en l a t i e r r a m á s sana y 
fue r t e del propio solar. 
Base dto este r e su rg imien to h a sido y es 
u n a j u v e n t u d que, con m á s s ó l i d a base cu l -
t u r a l , m á s entusiasmo y mayor ideal ismo 
que lo que antes fué , ha aplicado sus ener-
g í a s todas, no á perderlas en u n m a r de pa-
labras, sino á u n a acc ión fuerte y fecunda. 
E l t r aba jo de esa j u v e n t u d ha encont ra-
do todos los o b s t á c u l o s , y pudiendo m á s l a 
fuerza del ideal que el pesimismo n a t u r a l de 
t a n t o d e s e n g a ñ o , ha engendrado, al ingresar 
en l a v ida po l í t i c a , esa c l e so r i en t ac ión que 
hoy se observa, h i j a solamente del choque 
brusco de una g e n e r a c i ó n que t u v o como 
norma de su v ¡ d a l a palabra, y o t r a que, co-
mo ipr incipio de ella, t iene la a c c i ó n . 
Eli t r aba jo ha acercado á l a t i e r r a y á l a 
real idad de la pa t r i a á ese elemento j o v e n , 
y , como consecuencia de ello, vuelve á ÍH 
l i za , con el cambio n a t u r a l del t i empo , idea-
lies que obedecen á necesidades apremiantes 
del p a í s y que fueron y han de ser la bas« 
só l ida de su r é g i m e n po l í t i co . Como m u é » , 
t r a de ese resurg imiento citaremos el rao-
v i in jen to regional is ta , h i j o do l a propia con-
figuración é t n i c a y geográf ica de nuest ra 
p a t r i a , que fué y s e r á do m i evo Ta base m á s 
s ó l i d a de lia prospe/nidQd de la p a t r i a grande . 
Cualquie ra que sea <f¡ par t ido en que m i -
l i t e n , es curioso observar la coincidencia de 
todo el elemento joven en s e ñ a l a r lo que 
per jud ica y d a ñ a a i pa í s y l a repuílsión de 
todos á normas de gobernar que fueran bue-
nas en l a t i e r r a de los sobrinos del C a p i t á n 
G r a n t . 
E s t a es Ja verdadera r e v o l u c i ó n en Espa-
ñ a , sjn que neguemos el peligro de que una 
causa ocasional cua lqu ie ra u m e r a en u n ins-
t a n t e á esos elementos nuevos p a r a hacer 
u n a labor nega t iva , no seguida de i a u rgen te 
acc ión á qxie aap i ran . 
E n esto, que es l a l lave del estado po l í t i co 
del p a í s , e s t á Ta trascond'enciia del acto de Su 
M a j e s t a d ; porque se ha de tener en cuenta 
que, al fin y ai) cabo, el Rey es l a cumbre m á s 
í d t a de esa g e n e r a c i ó n . 
L a s palabras del je fe de l Es tado hacen ver 
á esa g e n e r a c i ó n que t iene que luchar con t ra 
los mismos enemigos que e l l a ; y que el Poder 
moderador no se ha l la entre los o b s t á c u l o s , 
sino entre Tas palancas. 
Y a que una t r i s t e y honrosa ley de herencia 
nos ha puesto en conocimiento de muchas co-
sas, hemos de cumpl i r nuestro deber. 
Cuando vemos que la nueva E s p a ñ a p ro -
gresa, á pesar de Ola mezquiima ayuda, de líos 
Gobiernos—niimguna a c t u a l m e n t ¿ — , hay de-
recho á sor op t imi s t a s ; y puasto que e l M o -
narca abunda en los mismos ¡ideales de aque-
llos ^elementos j ó v e n e s , hay deber de serlo, 
¡ S e ñ o r , adelante, que é s e es é l camino que 
salva á E s p a ñ a l 
P O L A V I E J A 
TRIUNFOS AUSTRIACOS AL SUR DEL POSINA 
Y AL ESTE DEL VALLE DEL ASTICO 
V I O L E N T A OFENSIVA RUSA C O N T R A E L F R E N T E A U S T R I A C O 
ENCARNIZADAS LUCHAS EN LA REGION DE VERDUN 
F R A N C I A . ~ E l parte a lemán afirma que los franceses contraatacan en amhas orillas del Mosa, con encar-
nizamiento, procurando apoderarse de las posiciones ú l t imamen te conquistadas por los alemanes, a m sia 
rechazados aquéllos con graves pérd idas . Los ingleses también han procurado, t n ú t i l m w t e , reoiiperar las po-
siciones perdidas al Sudeste de Yprés . Las patrullas alemanas han penetrado en las trincheras galas del i ser, 
Norte de Arras, Este de Alhert y cerca de A l t k i r c h . E l parte francés no registra operación ninguna nó tame . 
RUSIA.—Comunican de Ñauen que ha comenzado una violenta ofensiva dé lo s rusos contra los austr íacos, entre 
el Pruth y el Styr, en la región de Tarnopol, a l Noroeste de Duhno y al Sureste de Luck. t n a lgún punto, 
los moscovitas penetraron en las trincheras aus t rohúngaras , siendo inmediatamente recluizados. 
I T A L I A . — I n f o r m e s austríacos aseguran que, al Sur del Posina, los aus t rohúngaros se apoderaron de un fuer-
te punto de apoyo i tal iano; que, al Este del valle del Astico, las tropas imperiales asaltaron las alturas ai 
Este de Arsiero, monte Panoccio y Este de monte Daroc; y que dominaron el valle de Canaglia parte 
italiano confirma el dominio de los austriacos en el valle de Canaglia, y registra violentos ataques de los aus-




De que el combate que h a t e n i d o l u g a r al 
Sudeste de Ypres ha debido revest i r mucha 
i m p o r t a n c i a da idea no el hecho de que los 
alemanes hayan avanzado unas 700 yardas 
(637 metros) en d i r e c c i ó n de Zi l lebeke , se-
g ú n confiesa el p a r t e i n g l é s ( v é a s e el cro-
quis que ayer pub l iqx i é ) , siino l a desapari-
c i ó n de esos dos generales canadienses de que 
en ese mismo p a r t e of icial se habla ; pues si 
ailgunos generales (los fuspioajes c r e e r á n 
que a ludo á los que c i t a A l a r c ó n en su co-
nocida obra acerca de l a g u e r r a del dÜ) o l -
v i d a n que lo son y se acuerdan sólo de que 
son soldados, q u i z á porque es m á s t á c i l ma-
ne j a r u n fusiT que una b r igada , y se meten 
aJiemaines mo lograin desembarcar en las en-
oanta-das islas, s u e ñ o malogrado de tan tos 
capitanes. . . E l o rgu l lo i s g l é s e s t á basado en 
l a firme creencia de la invuLnerab i l idad de 
I n g l a t e r r a . ¡ B a h ! Todos tenemos un t a l ó n 
vu'Lnerable. 
EN I T A L I A 
EN RUSIA 
Esta es la guer ra de las sorpresas... H a -
b í a m o s quedada en que, á j u z g a r por loa 
s í n t o m a s , Rus ia , cansada de luchar por idea-
Íes ajenos, h a b í a a r r imado «J ascua á su 
sa rd ina de buscar una salida al mar l ib r« 
JjOojt/mo/i/ 
>4 Oásss de Jor/zf/cJC/M 
en la l í n e a de fuego á t i r a r t i r o s , su posi-
c ión en u n combate e s t á m u y á r e t a g u a r d i a 
de dicha l í n e a , y una de dos, ó cuando caen 
pr is ioneros es que, recordando t iempos pa-
siados, avaanMm hasta mezclarse oon los com-
batieoites, q u i z á pa ra an imar los , ó que los 
enemigos l legan hasta el puesta que rea lmen-
t e debe ocupar el a l to mando, y en ambos 
casos, vaya él h a c í a Ta m o n t a ñ a , ó venga 
Ha. m o n t a ñ a hac ia él , p rueba es l a desapari-
c i ó n de los generales canadienses de que en 
e l combate de Zilleibeke h á s t a los triarios, 
que d i r í a n los remamos, l legaron los golpes. 
« L o s canadienses cont raa tacaron , l og ran -
do recuperar g radua lmen te u n a g r a n p a r t e 
de l t e r reno p e r d i d o » ( p a r t e o f ic ia l de L o n -
dres) . 
oLos ingleses d i r i g i e r o n va ráos ataques 
c o n t r a las posiieiones conquistadas pe r nos-
ot ros al Sudeste de Y p r e s ; fueren rechaza-
dos en é l a c t o » (pa r t e of icial a i l emán) . Y 
ahora el lector q u é d e s e con los imformes que 
m á s le agraden . 
EN F R A N C I A 
Los alemanes consiguieren, del 28 de M a -
y o a l 3 de J u n i o , ocupar el bosque de Cau-
A q u í somos a s í . . . Unas veces atacamos las 
catas, que ya hemos quedado que son n u -
meiros que en los planos se escriben paira 
i n d i c a r las a l t u r a s ; o t ras veces arremetemos 
c o n t r a los hastions, que en castellano son 
baluar tes ;- de vez en cuando hemos c a ñ o -
neado el pueblo de E u A m o n t (que es agua 
a r r i b a ) , y p a r a que no se quejase, el de E u * 
A v a l (que es agua aba jo ) ; en ocasiones he-
mos visto volar el puebleci to de B o y a u , que 
¡no es o t r a cosa, en rea l idAd, que una tni in-
chera en z i szás ; hace dos d í a s , los a u s t r o h ú n _ 
garos, desde e l monte M a n d i e l l e , h a b í a n l le -
gado a l de Grenze (que es f ron t e r a en ale-
m á n ) , y hoy, pa ra demostrar , sin duda, que 
s o ñ a m o s con los toros y sus ído los , leo en 
u n te legrama que los i t a l i anos se han apo-
derado de l a pos i c ión d é Be lmonte . L é a s e 
Be lmoute y se e s t a r á en lo c i e r to . . . A q u í so-
mos a s í . P u n t o y seguido. E l l o es que, como 
á los i t a l ianos les han dado t i empo sus ene-
migos á acumula r refuerzos en los sectores 
atacadas, « e s t á n ofreciendo encarnizada re-
sistencia con numerosas fuerzas, y en esos 
sectores se e s t á n desarrollando v io lentos 
c o m b a t e s í (de l r ad iog rama of ic ia l de V i e -
n a ) . ¿ Q u e d ó n d e se encuen t ran dichos sec-
tores? E n t r e los valles del As t ioo y él d « 
Frenzera , pa r monte Cengia, monte Ba rco , 
Be lmou te y Cesuna. Los dos pr imeras p u n -
tos, y a en fl/nteriores radiogramas d i j e r o n 
los austriacos que estaban en su poder • Co_ 
suna ha quedado den t ro de l a l í n e a ¿ e los 
a i u s t r o h ú n g a r o s , y de que, á pesar de la re-
sistencia que estes encuent ran , s iguen sien-
do los vencedores, buena prueba es que el 
d í a 4 h ic i e ron 5.522 soldados pr is ioneros y ' 
78 oficiales, cogiendo á m á s t res c a ñ o n e s , 11 i 
ametra l ladoras y 120 caballos. 
E n t r e la p o s i c i ó n de X o m o y la de Posina 
a tacaron . t a m b i é n los a u s t r o h ú n g a r o s , s i e n d ó • 
rechazados ( p a r t e oficáail de R o m a ) . 
¿ Q u e c ó m o han conseguido los i t a l i anos 
acumula r t an tas fuerzas en los sectores a ta-
cados, deteniiendo el avance de sus enemi-
gos? M u y semcillo. V é a s e el croquis p u b l i -
cado, en que estaban dibujados los ferroca-
rriiles, y se o b s e r v a r á que los a u s t r o l u í n g a -
ros no disponen á su eepalda m á s que de dos 
l í n e a s f é r r e a s : una que marcha por el va l l e 
del A d i g i o , y o t r a , p o r el del B r e n t a , s in 
que n i n g ú n r a m a l de las mismas cruce l a 
zona m o n t a ñ o s a donde operan , mien t ras que 
en Schio, Ars i e ro y Asiago e s t á n las esta-
ciones termimailes de los ferrocarr i les i t a l i a -
nos. L a a r t i l l e r í a pesada, á m á s de demoler | 
c ú p u l a s de acero, ha venido á m a t a r l a ma- [ 
a iob ra r e l á m p a g o n a p o l e ó n i c a . Pa ra que é s - i 
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a l l á p o r el golfo P é r s i c o , permaneciendo a r -
ma al brazo en Rus ia . . . Pues no debe habei 
t a l . Los rusos aun s iguen siendo los bue^ 
nos rusos, dispuestos á sacrificarse por el 
bien de los ingleses, que siempre se opusieran 
á la r e a l i z a c i ó n de sus ideales, y armados 
caballeros en este torneo, en que se cuenta 
que se lucha por la l i lbor tad, los rusos, que 
v iven en plena Edad M e d i a t o d a v í a , e s t á m 
dispuestos á romper lanzas por t an excelsa 
dama. M á s inocentes son los hambres que 
las alonidras. Y , s e g ú n cuentan de V i e n a , 
hay v io len to fuego de a r t i l l e r í a en t re e l 
D n i é s t e r y el ba jo S t r y p a , a l Noroeste de 
T a r n o p o l , y en W o l h y n i a , y por O l y k » (d«m_ 
de se encuent ra el genera l en jefe , el or^ 
oh iduque J o s é F e r n a n d o ) , en u n * ex tem 
sión de 25 k i l ó m e t r o s , ilos rusos b o m b a r d e a r » , 
e s p e r á n d o s e por todas pao-tes mm;7i«n.te» 
ataques db i n f a n t e r í a . Las c o m b a t a que 
haya en Wolhymia r e p e r c u t i r á n en Itwíjdv 
y v é a s e por donde la s a l v a c i ó n de Ver .er ia 
y del e j é r c i t o i t a l i a n o e s t é , acaso, en las 
i lu imnas rusas. De nada ó do poco Ies si'rvirf 
á los rusos el t i r ó n ítatttuao. ¿ S e r á l a rodn 
preca c i e r t a en este caso? 
EN LOS B A L K A N E S 
Los ailiados se han qu i tado lia care ta en 
Grecia , y el general S a r r a i l obra como due-
ñ o y s e ñ o r en S a l ó n i c a . . . As í , a s í so hace; 
d i r á M u r a t desde el otro mundo , reoordando 
su paso p o r M a d r i d en Mayo do 1S08... Y 
puede que unos sublimes loóos que ye l l ama-
r o n D a o í z , Velarde y R t m d igan á voz en 
c u e l l o : As í , a s í se responde mí genera l . . . 
Y s e ñ a l e n con ei dedo á aglunos pa t r io t a s , 
que n a es de esperar que fa l ten on Gretoa, 
de los que de voz en cuando rieJtiiiestmii á 
ios fuertes que t i ene sus pel igros a t ropo í l a i r 
á ios humii.ldes. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe l a r e p r o d u c c i ó n de cata crónica.J, 
re t tes y CumiieTos, (lia mayor p a r t e del bos-
que de L a Oai l le t te , penet rar en e l pueblo 
•de Damloup y en el foso N o r t e de l fuer te 
do V a u x . Así ha hablado, si no Za ra thus -
I r a , un te legrama do P a r í s del d ía 4. Y en-
t r e d bosque c i tado y D a m l a u p « s i g u e n los 
encarnizados c o m b a t e s » (Arase del p a r t e ale-
m á n ) , y si los franiccses dicen que rechazan 
á s us enemigos, é s tos aseguran que el d í a 3 
cogieran 497 soldados, t res oficiales y c u a t r o 
ametra l ladoras , y signos son ésrtos de que no 
deben andar descamá/nados a l a f i rmar que 
obt ienen é x i t o s . Gotas calmantes con que 
se quiere adonmecer ed e s p í r i t u f r a n c é s . . . 
E s t á n agotados... sufren p é r d i d a s considera-
bles... Y á con i t inuao ión viene casi siempre 
la confes ión de Un nuevo retroceso.. . L a 
ventosa de V e r d u n e s t á absorbiendo todas 
i!as e n e r g í a s framceaas... A l finalizar esta 
lucha s in precedente en la h i s t o r i a de la 
H u m a n i d a d , F r a n c i a q u e d a r á agotada, é I n -
g la t e r ra , oon un i n s t rumen to poderoso en 
sus manos, s o n r e i r á m e f i s t o f é l i c a m e n t e , si loa 
t a vuelva á aparecer es menester o t r o table-
ro que el m o n t a ñ o s o ita'laano en que hoy 
truena, el c a ñ ó n . Si logran l legar los aus-
t r o h ú n g a r o s á Schio y Bassano, la deoora-
oión c a m b i a r á , y con ella es de suponer que 
r e a p a r e c e r á l a g u e r r a a c t i v a de maniobras . 
E l general Cadorna, que v ió acumularse re-
fuerzos en el T r e n t i n o , d e b i ó pensar, repa-
sando menta lmente la h i s to r i a y recordando 
las figuras del p r í n c i p e Eugenio , A ' lv inKi , 
D a v i d o v i c h , Wurmse r , N a p o l e ó n é H i l l o r : 
¡ Y a , y a sé por d ó n d a vais á ba j a r ! Por los 
valles del A d i g i o y del B r e n t a , que han sido 
los oaminios h i s t ó r i c a s . Y , en efecto, hov. 
que los e j é r c i t o s son m á s nesados que antes 
y nocesitan de mejores oatnOM pa ra mover-
se, ha sido precisamente p o r en t re esos dos 
valles, desprovistos casi de buenas v í a s de 
o o m u n i c a o i ó n , po r dorido han asomado con 
mayores fuerzas los a u s t r o h ú n g a r o s . ¿ E r r o r ? 
Ac ie r to , porque en dichos valles t e n d r í a n 
acumuliad'aa los itaJ<ija¡nas las moíyores rosus-
t e n c i ^ 
Explosión del arsenal de Lille 
L Y ü N G ( 1 m. ) 
Urna car ta , pub l i cada e n el « J o u r n a l do*. 
Refugies d u N o r d » , da ¡Los detalles s iguien-
tes sobre esta c a t á s t r o f e : 
«<Una oioohe fué despertada l a c iudad en-
t e ra por un sacudimien ta fo rmidab le , u n 
t emblor de t i e r r a que d u r ó diez segundos; 
d e s p u é s se oyó una d e t o n a c i ó n espantosa. 
E r a que h a b í a volado el Arsena l y c a s a m a » 
tas de ocho puentes llenas do p ó l v o r a (aritua-
dos erutro las puer tas de Valeuciennes , L o u ^ 
Quatorze y do A r r a s ) . 
Manzanas enteras de casas han quedado 
destruidas . 
L a violencia de la exp los ión ha s ido tatn 
fuer te , que se han ro to todos los '-ristarea 
de l a c iudad , v el m i d o se ha o í d o hasta eca 
Hen.i n y en Ja lone i en nes. 
11 ;ista ahora IKIV SO muertos y líOO horídoH^ 
L a s autori l lad-is li promoM io 1.000 mair< 
eos al que ennn«wi.tr9 a! enmininv 
Los d&KVK&éPtlJ1 «on e.iwvK»i».. Bloquee á t | 
p i o r l i a d ^ ' l Q Q U \ ^ 0 ^ 0 kift htun aido Han» 
zadoe á l»Xf.a dtof.JKÍÍa. 
De los bíiV'Hnte"» d las 2 000 n»- des 
t r u d a s sólo c e í;0 pe ccup r rA * Avuu w, 
m i e n t o ; de los de t i iáa i enoaa ^prá La pq̂  
blaciÓQ con, u n a camldad admiiraiilBwn 
M a r t e s O Je ¡/unid Se 191 t i 
M A D R I D . A ñ o V I . N á m . I 
'MAR Y A J E E 
i T A L L A DEL SKAGER-REAK 
NUEVAS VERSIONES INGLESA Y ALEMANA 
«EL RESULTADO FUE TREMENDO P A R A L A ESCUADRA INGLESA» 
/• Cont inúa e l Almirautazgo ing lés l i o 
(iviendo versiones de l a baliailia nayali 
(¡del Skager-Heak. 
I E n la ú l t ima , que acabamos de reci-
b i r á las cuatro de la madrugada por 
radiograma 'puesto en (Jarnarvon, se 
asegura que las pérdidas alemanas son 
«upcriores á las inglesas, no sólo pro-
iporcionalmtmte, sino en absointo. Mas 
a l detallar éstas (y prescindiendo de que 
los ingleses no pueden ' S a b e r l a s al 'd'e-
íballe y con certidumbro) solo nombran 
'(15 buques germanos bundidos, de los 
jpuales, míe v e son .torpederos. 
Eecuérdese que en el primer parte 
(Soficial <lel Almirantazgo br i tánico se da-
l'ban por perdidos 21 barcos ingleses, y 
¿ u e baeta en los siguientes se hacía as-
icender su número á 17, y se verá cómo 
t a i t a en. esta ocasión 'la serena cadma 
iicaracterís.ti.ca deil sesudo Centro naval 
: i ng lés . 
En los per ió l icos franceses Uegadog 
t o y á Madrid encontramois los dos par-
dts del Almirantazgo br i tánico qu* 
nuestros lectores conocen, y en uno \ M 
i o s cuales se especifica el hundimiento 
de iseis cruceros y cinco destroyers, y 
6e aseguran perdudos otro® seis ilestro-
yers inglesas, sin dar sus nombres. 
Es maiy (significativo que en Fran-
itjiSj donde tanto in te rés hay en disimu-
lar el desastre se haya consentido l a 
jpublicación de estos partes, y demues-
t r a que la realidad fué mucho menos 
lisonjera y , desde luego, innegíilbile. 
Para que los suscriptores de E L D E -
S A T E concluyaTi de ío imarse '.dea. l la-
maremos su ^ t e n d ó n sobre las palabras 
dirigidas por el señor presidente di-l 
Consejo de miinistros á un senador que 
le preguntara si t en ía noticias oficia-
les del combate del Skager-Reak. 
—¡ Terribles p a r a los ingleses!—con» 
"testó el señor c o i ^ l e de Romanones. 
Los. alemanes no han variado un pun-
'to n i una coma del reilato primitivo'. L a 
•verdad es una, y siempre lia misma. L a 
lalsedad, el error, es quien cambia y 
t y a r i a . 
Versión inglesa 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H T J 5 (11,30 n . ) 
E l domingo por la tairde pub l i có eTj A b n i -
K m t a z g o m á s detalles de la bata l la naval . 
A la vez que manif ies ta que n o l iay nada 
que q u i t a r n i a ñ a d i r á las p é r d i d a s inglesas 
ya publicadas, dice que se conf i rma que los 
relatos hechos por e l enemigo, de sus p é r d i -
das, son falsos, y a ñ a d e : 
« P o r Jos datos llegados á nuestro conoci-
aniento, e l A lmi r an t azgo no t iene duda de 
que las p é r d i d a s alemanas han sido mayores 
que lias b r i t á n i c a s , n o sóLo rcflaitiivamente, 
eino en absoluto. 
H a y serios motivos para suponer que las 
p é r d l k t a s alemanjas h a n sido dos direadncughts 
cruceros de combate de l t i p o más po ten te ; 
dos cruceros ligeros, de los m á s recientes 
(cruceros dal t i p o « R o s t o c k » ) ; e l orucero Li-
gero « F r a u o n l o b » ¡ nueve cazatorpederos, p o r 
l o menos, y un submarino. 
E.1 in fo rme del) ACmiirantayjgo a ñ a d o que 
3e l l icoe regTieftó á su base el 1 de J u n i o , re-
posto de combas' iWe su flota, y en l a t a rdo 
d e l d í a 2 estabr, ya l i s to para hacerse á l a 
m a r . 
U n a l to of ic ia l de MMV'na, que ha t en ido 
acceso á fuentes esRebíaSes de i n f o r m a c i ó n , 
h a manifestado á !a Prensa Asociada de A m é -
r i c a que l a g ran batalla tuvo cuat ro fases: 
L a p r imera e m p e z ó á las tres y cuarto de 
; l a taade. Los cruroros de combate ingleses 
e m p e ñ a r o n la lucha con los cruceros alemanes 
, ¿ seis mi l las de distancia. 
L a segunda fnw d i ó p r inc ip io con la l l e -
gada de buques do r ú m b a t e de ambos ban-
dos. Los alemanes l legaron p r i m e r o ; pero an-
tes de su llegada- h a b í n n sido volados nuestros 
t res cruceros- de comibate. 
L a tercera fttM la c o n s t i t u y ó el encuentro 
é n t r e boquea 0.n fonibnto, que en n i n g ú n mo-
mento fué m á s qur» parc ia l . E n esta fase esitá 
indhuda la lucha en p e r s e c u c i ó n de la flota de 
dreadnoughts adémanos , que h u í a n hacia sus 
bases. 
L a misma autor idad dice que e l superdre-
» d n o ( u g h t « M e r l b o u r o u s h » , que ahora e s t á se-
gu ro en puer to , autos do ser alcanzado e v i t ó , 
mediante una háb i l maniobra, e l ataque de 
t res submarinos. 
-Añade, s e g ú n el informe dell a l m i r a n t e 
Beai t tv , que u n buriue do combate a l e m á n , 
d e s p u é s de e m p e ñ a d a lucha, vo ló y se rom-
p i ó en dos pedazos. 
Los oficiales de la flota manif ies tan que 
sostuvieron un encuentro á corLa dis tancia 
oon un crucero de combate a l e m á n que q u e d ó 
rezagado mientras los ingleses persegu'an 
á los alemanes. Cuando regresaron no vieron 
y ^ el barco. 
Versión alemana 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 5 (0,30 m . ) 
D o fuente au to r i z ada comunican respec-
t o a l curso de l a ba t a l l a nava l con l a escua_ 
dxa rnglesa en ©1 Skager-Reak : 
Las fuerzas de a l t a m a r alemanas h a b í a n 
Balido, p a r a presentar combato á las seccio_ 
mes de l a f lota inglesa que ú l t i m a m e n t e ha-
b í a n sido avistadas d i s t in tas veces en l a cos-
t a Su r de Noruega.* * 
E l onomigo l legó e l 31 do M a y o , á las cua-
t r o y media , á unas setenta mi l l a s de Skagcr_ 
Reak , á l a v i s t a de loe ailemamics, c o m p o n i é n -
dose de cua t ro crucaros p e q u e ñ o s del t i p o del 
« C a J l i o p e . 
Los cruceros comenzaron i n m e d i a t a m e n t e 
l a p e r s e c u c i ó n del enemigo, que á t oda ve_ 
locidiad t o m ó hacia el N o r t e . 
A las cinco y v e i n í e d iv i sa ron los cruceros 
Alemanes, en dirección Oeste, dos columnas 
enemigas, que r e s u l t a r o n seis cruceros de 
combate y g r a n n ú m e r o do p e q u e ñ o s cruce-
POs y deetroyejra. 
E l enemigo s© d e s p l e g ó hacia el Sur, ap ro -
x i m á n d o s e loa crucerof» alemanes hasta á 
mnos t rece k i l ó m e t r o s , abr iendo u n m u y efi-
caz fuego, na/vegando en d i r e c c i ó n Su r y 
Sudeste. 
E n el curso de este combate fueron des_ 
t r u í d o s dos cruceros de combate y u n des* 
t r o y e r ingleses 
A l cabo de media hora de lucha a p a r e c i ó , 
i o n po r el N o r t e nuevas fuerzas enemigaa 
de g r a n tonelaje , que resu l t a ron ser c inco 
buques del t i p o « Q u e e n E l i z a b e h t » . 
Y poco d e s p u é s i n t e r v i n o e n la ba t a l l a e l 
grueso do las fuerzas alemanas, a l e j á n d o s e 
entonces i n m e d i a í t a m e n t e hacia e l N o r t e e l 
enemigo, c u y a cola fo rmaban los c inco b a N 
oos del t i p o «(Queen E l i z a b e h t » . 
E l enemigo trató de evadirse d e l cer tero 
fuego a l e m á n á toda velocidad, d e s p l e g á n d o s e 
y t r a t a n d o al mi smo t i e m p o de pasar con 
r u m b o Este por la cabeza de l a co lumna ale-
mana . L a flota a lemana s i g u i ó á todA má-
q u i n a los mov imien tos del enemigo. D u r a n f e 
- Wfce p e r f o í b de la batalla fueron des t ru idos 
u n crucero del t i p o tcAchilIes» ó « S h n n o n » , y 
dos destroyers. A causa do su posicTón,- l a 
ú l t i m a escuadril la alemana do buques de l i -
nea no h a b í a podido i n t e r v e n i r a ú n en l a l u -
cha. Poco d e s p u é s aparecieron, v in iendo de l 
Nor t e , n ü c v a s y numerosas fuerzas enemi-
gas, c o m p r o b á n d o s e prontamente que se t r a -
taba de m á s de 20 buques de l í nea de m u y 
rociente c o n s t r u c c i ó n . E n v i s t a de que la 
p u n t a de l a h'nea alemana so encontraba, á 
ins tantes , en t re dos fuegos, se decidió volver-
la oon r u m b o a l Oeste ; V a l mismo t iempo 
las flotillas de torpederos fueron lanzadas con-
t r a e l enemigo, atacando é s t a s con g ran va-
l e n t í a y vis ible é x i t o hasta tres veces conse-
cut ivas . 
E n el curso de esta lucha fué des t ru ido 
u n buque de l í nea i n g l é s , mien t ras que g r a n 
n ú m e r o de otros d.eben haber sufr ido serias 
a v e r í a s . 
L a ba ta l la cont ra la s u p r e m a c í a inglesa du-
ró has ta llegada l a noche, y en ella p a r t i c i -
paron , prescindiendo de numerosas fuerzas 
l igeras , ú l t i m a m e n t e , l o menos 2o grandes 
buques de l í n e a y seis cruceros de combate, 
a s í como m á s de cua t ro cruceros acorazados, 
con t ra 16 grandes buques de h'nea alemanes, 
cinco cruceros de ba ta l la , .seis buques de l í -
nea ant iguos y n i n g ú n crucero acorazado. 
A l anochecer, las flotillas alemanas avan-
zare» , , en atartuo noc tu rno , cont ra el adversa-
r i o , e n t a b l á n d o s e du ran t e toda la noche l u -
chas en t r e cruceros y numerosos torpederos, 
en cuyo curso fueron destruidos u n crucero 
de combate, uno del t i p o «Aohil les» « S h a n -
n o n » ; o t r o , ó probablemente dos p e q u e ñ o s 
cruceros, y por lo menos 10 destroyers ene-
migos , de los que el buque g u í a a l e m á n h u n -
d ió seis, .entre ellos los completamente nue-
vos buques g u í a s de destroyers « T u r b u l e n t » 
y « T i p p é r a r y » . 
U n a escuadra de buques de l í n e a an t iguos , 
ingleses, que a c u d i ó del Sur. en l a m a ñ a n a del 
1 de J u n i o , se a le jó de nuevo, sin i n t e r v e n i r , 
ó s iquiera l legar á la v i s t a de l grueso de Ja 
flota alemana. 
L o s buques mencionados en este i n fo rme 
del t i p o « Q u e e n E l i z a b e t h » desplazan, apro-
x imadamente , 29.009 toneladas, y fueron 
botados en 1013. 
A esta clase pertenece e l « W a r s p i t e » , cuya 
d e s t r u c c i ó n comunicaba el p r imer pa r t e ale-
m á n . Los del t i po «Achi l les» t ienen , a p r o x i -
madamente . 14.000 toneladas, y los de la clase 
t S h a n n o n » , 18.000. 
La derrota Inglesa 
"fué tremenda,, 
Con absoluta certeza podemos asegu-
rar que el Gobierno español tiene ya en 
su poder 1{1 nota oficial referente á la 
batalla naval librada recientemeinte. 
Transcribiendo palabras con las que 
una elevada pensonalidaxl pol í t ica ex-
plicaba á otra, de talla menor, los tér-
minos de lia nota referida; el resultado 
de la acción «fué tremendo... pero muy 
tremendo, para la escuadra br i t án ica» . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O 5 
O f i c i a l : 
A las cua t ro die la t a rdo del 3, en l a re-
g i ó n de K o m a y , u n apa ra to nues t ro iwo 
tatacado por un d e s t r ó y e r a l e m á n , t i p o « F o k -
k e r » j nuestros aviadores 'acogieron a l ene-
migo con fuego do ametralladoiras y le ob l i -
g a r o n á descendeo- en sua l í n e a s p r e c i p i t a -
di.nmentc. 
E l d í a 2, en lia e s t a c i ó n de Molodeftehno, 
cayeron c u a t r o bombas, a n e j a d a s po r u n 
a v i a d o r enemigo. • • • 
L O N D R E S 5 
Comunican de R o t t e r d a m a l « D a i l y Te-
legraphs que u n torpedero i n g l é s ha ordena-
do al c a p i t á n del « T h a m e s » entregue á las 
autoridades holandesas los marinos salvados 
d e l « F r a u e n l o b » , para que sean internados. • 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 5 (11 :•.) 
Nuee-tros aviadores resul taron victoriosos 
d u r a n t e los combates celebrados duran te el 
mes de M a y o . 
P é r d i d a s enemigas: 
E n combate a é r o o , 36 aparatos; derr ibados 
desde .t ierra, 9 ; por a terr iza je i n v o l u n t a r i o 
d e t r á s de nuestras l í n e a s , 2 . E n t o t a l , 47 ae-
ropCianos. 
P é r d i d a s nuestras : 
E n lucha a é r e a , 1 1 ; aparatos no regresa^ 
dos, 5. E n t o t a l , 16. 
DE ITALIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 4 
De l f ronte comunican que ha llegado Q\ 
T r o u t i n o e l archiduque Eugenio , que esta-
ba antes en el Isonzo, y que asume ahora 3a 
d i r ecc ión de las operaciones, que estaba con-
fiada al archiduque heredero Carlos F r a n -
cisco. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 6 (0,30 m . ) 
E n la zona Oeste deí] val le del A s t i c o dis-
m i n u y ó en general l a violencia de la lucha. 
A l Sur de Posina, los a u s t r o h ú n g a r o s se 
apoderaron de u n fuerte pun to de apoyo y 
reohazairon var ios in ten tos de los !taJa«flMB 
para reconquistar lo perdido. 
A l Este del va l l e del As t ico , los ausit.ro-
h ú / g a r o s asailtaron las a l turas a l Es te de A r -
s i r r o , monte Panoccio, Este de monte Barco, 
y d o m i n a n ahora en e l val le QuaRula. 
F u e r o n rechazados todos los ataques em-
prendidos de nuevo contra el frente aus t ro-
h ú n g a r o , al S u r de Grenzcks. 
E n el f rente de la costa, l a a r t i l l e r í a i t a -
l i ana estuvo m á s ac t iva que do costumbre. 
• • • 
C O L T A N O 5 (10,15 n . ) 
E n el valle do Laono, los n ú ole os enemi-
gos a tacaron, por sorpresa, el d í a 3, uno do 
nuestros puestos avanzados, cerca de M a l . 
ga. E l adversar io f u é contraa.tacado y pues-
t o e n fuga . 
E n e l valle de Ledro, intensa a c t i v i d a d 
de l a a r t i l l e r í i a enemiga. 
E n e l valle L a g a r i n a , d e s p u é s d d acos-
t u m b r a d o bombardeo con c a ñ o n e s de g r u e -
so ca l ibre , el enemigo i n t e n t ó arver, u n a 
e o c i ó n con t r a e l f ren te de monte Giovo. a l 
mdsmo t i e m p o que atacaba Las poaiciones de 
Con i Zugna . 
E l enemigo fué rechazado con grandes 
p é r d i d a s . 
E n el sector del Pasubio, duelos do a r t i -
l l e r í a y ataques de p e q u e ñ o s n ú c l e o s ene-
migos. 
;En e l f ren te d e l Posina-Ast ico, d o s p u é s 
de una intensa p r e p a n a c i ó n do a r t i l l o r í a , 
el enemigo ¿ n t e n t ó un nuevo y v io len to 
esfuerzo, en d i r e c c i ó n de monte A l b a y del 
paí ío del Posina. D e s p u é s de encarnizada 
í lucha, l a infianteir ía enemiga, segada por 
¡muestro fuego, se r e p l e g ó en desorden. 
E n üía zona de monte Cempo, el enemigo 
a t a c ó con fuerzas suporiores en n ú m e r o . 
Nues t ras t ropas fueron obligadas a evacuar 
las posioionea. r e p l e g á n d o s e á lias l ineas del 
va l l e Canagl ia , reforzmlas por nosotros. 
Conservamos las posioiones de las pendien-
tes occidentales de l monte Compo. 
E n e l resto del f rente , hasta B r e n t a , ac-
oionce de a r t i l l e r í a . 
D E F R A K C I A 
LOS INGLESES 
R E C H A Z A D O S EN Y P R E S 
C O N T I N U A N LOS DUELOS DE 
A R T I L L E R I A 
o 
E N E L I S E R P E N E T R A N LOS C E R N I A -
NOS E N U N A S P O S I C I O N E S 
— o — 
SERVICIO TELECiftÁFICO 
P A R I S O 
Oficial . 
E n la or i l l a derocha dol Somme, el enomi-
go i n t e n t ó repetidamento tomar un peque, 
ñ o puesto ail Sur de M a r i c o u r t , no l o g r á n -
dolo. 
A l Oeste del Mosa, los alemanes dieron 
ayer ta rde , y por la noche, varios ataques 
con t ra nuestras posiciones de l a r e g i ó n do 
V a u - D a m l o u p . A l Noroeste del fuerte do 
V a u x , en las pendientes del bosque de F r u _ 
n i n , 'los reiterados in tentos del enemigo fuev 
r o n to ta lmente contenidos por nuestro 
fuego. 
Todos los asaltos dados contra el fuer te y 
cont ra el pueblo de Damloup fueron i g u a l , 
monto ro tos . 
D u r a n t e la noche hubo lucha encarnizada 
ent re la g u a r n i c i ó n del fuer te de V a u x j 
übs elemoiiLus enemigos, que t r a t a b a n de 
e n t r a r en é l . 
A pesar de haber arrojado l í qu idos in f l a -
mados cont r* e l fuerte , y de los cuales haco 
ol eneaniav. abundante empleo, nuestras t r o -
pas impid ie ron diera n i n g ú n avance. 
E n la r e g i ó n Th iaumon t -Douaumon t , la 
lucha de a r t i l l e r í a ha continuado oon e x t r e -
m a violencia. 
E n l a o r i l l a izquierda del Mosa, bombar-
deo i n t e rmi t en t e . 
E n los Vosgos, u n golpe de mano, i n t e n -
tado por el enemigo a l Oeste de Carspach, le 
puso en poses ión de t res elementos de t r i n -
chera ; pero nuestro contraataque, dado mo . 
montos d e s p u é s , e x p u l s ó á los alemanes de 
todos los elementos que ocupaba. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 5 (11 n . ) 
Comunica d Giran Ouamtel General ale-
m á n , con referencia ad t e a t r o ocoideintal de 
KKpeuiaciornes, que Jos iinglleeieB ataicaTicm Ufe 
nuevo anoche las posácionies quo pe rd i e ron 
a l Sudeste de Y p r é s . E l ataque f r a c a s ó an te 
el fuego do nuestna a / r t i l l e r í a . 
As imismo f r a c a s ó , cerca de P r u n a y , en La 
Champagne, u n a taque f r a n c é s , d e s p u é s de 
u n a p r e p a m a c i ó n oon gases asfixiiiantee. 
• E n lia O r i l l a Oeste de l Mesa, nuestna ar-
t i l l e r í a b a t i ó , oon é x i t o , las b a t e r í a s y a t n i n -
choraimentos de l enemigo. F u e r o n rechaza-
dos los ataques con t r a nuestras t r inchcrias 
a l Oeste d e l a ca r re t e ra Haucourt-Esmes. 
E n lia o r i l l a dlerecha c o n t i n ú a l a l u d i a de 
a T t i H e r í a e n t r e los bosques de L a C a ¿ l l e t t e 
y DamiUoup, s i n d i s m i n u i r su viclenciia. E l 
enemigo t r a t a de dlisputar.nos los é x i t c s que 
hemos cemeoguido en estos úíltámos d í a s , em-
pleando grandes nníolieos de i n f a n t e r í a . E l 
enemigo h izo los mayores esfuerzos e n el 
bosque de Chapot re , en l a cresta dte F u m í n 
(Sudoeste diol pueblo de V a u x ) y r e g i ó n Sud-
este del mismo. Todbs los oontraiataques f r a n -
ceses fueron rechazados s i n descanso, con 
graves p é r d i d a s pa ra é s tos . 
Las p a t r u l l a s alloraaniaa de reconocimiento 
pene t ra ron en , las pcaiciones enemigas en el 
I sc r , N o r t e de Anras, Este de A l g e r t y cerca 
d)o A l t k i i r c h . Rogrosainon t rayendo 30 f r a n -
ceses, ocho belgaa y 35 inigLescsi, ilesos, p r i -
sioneros. F u é cogiLclo u n liauzaibombas. 
E n lucha a é r e a fué derribadlo u n a-vion 
f r a n c é s en las crestas do M a r r o r , ceroa de 
CumLores, y o t ro de lan to d e Sonvi l le . 
* # » 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l 6 (11 v 
E n el f ren te N o r t e de V e r d u n , el mal t i e m -
po ha entorpecido las aperacionjes. N i n g u n a 
a c o i ó n de i n f a n t e r í a e n e l t ranscurso 
d í a . 
•El bombardeo ha con t inuado oon viveza 
en la r e g i ó n de V a u x - D a m l o u p y en el fuer-
t e dte V a u x , en donde no ha cambiado l a 
s i t u a c i ó n . 
E n l a o r i l l a i z q u i e r d a de l Moea, duelo 
i n t e r m i t e n t e de a r t i l l e r í a en ed sector de 
A v o c o u r t . 
D í a t r a n q u i l o en e l resto dtel fremite. • • • 
C A R N A R V O N 6 (0,30 m . ) 
E l p a r t e of ic ia l b r i t á n i c o dell d í a 5 amuin-
cia que una escuadri l la compuesta po r 36 
aeroplanos ingleses b o m b a r d e ó algunos p l i n -
tos de impor t anc i a miLi t a r , causando d a ñ o s 
considerables. U n o de nuestros aparatos f u é 
de r r ibado por la a r t i l l e r í a en las l í n e a s ene-
migas . Los d e m á s regresaron indemnes. 
Los avienes enemigos es tuv ie ron ac t ivos . 
Anoche a u m e n t ó l a a c t i v i d a d en todo el 
f r en te . 
A l N o r t e de F r i c o u r t , unos 200 alemanes 
atacarran nuestras tniinchenas d e s p u é s de v i o -
l en to bombardeo; pero fueron rechazados oon 
p é r d i d a s eonsidcirables, que lies fueron causa-
das p o r ¡los oañomes y ametrailladoras. 
A l N o r t e del A ñ o r e , cerca de S e r r é , dos 
p e q u e ñ a s piart idas, quo penetrairon e n las 
t r incheras ailemanas, a t a r o n á algunos de 
s u s ocupantes y regresaron con l igeras pú r -
diidas. 
E n Mcnchy-au-Bois y e n N e u v i l l e S a i n t 
V a a s t o t ras dos ¡partidlas oausarom bajr.^ y 
regresaron con prieioinieros. Nues t ra •ar t i l le-
r í a cooperó eficazmente á esta labor. 
E l enemigo h izo sa l tar u n a mtimia cm F r i -
oour t , v irttatfo cerca de H u l l u c h , causando 
pocos d a ñ o s . 
i ' . i emeUMp b c i m b a r d c ó hoy vicileniiamenite 
nuestras t r inche ras a l Nordeste do A r r a s , 
y nuestras posiciones corea do E r i o o u r t , SOÍU-
chez y Leos. 
A l Sur de Lena y Este de A r r a s , nues t ra 
a r t i l l e r í a t r a b ó combate comí las b a t e r í a s ene-
mieras. 
Cerca de Ypres n o so ha " a l te rado, mate-
rialmente, l a s i t u a c i ó n . H a hab ido c a ñ o n e o , 
y nuestras t ropas conservan el t e r reno re-
oanqu ' i s tadío du ran t e Jos contraataques de 
ayer . 
N o hemos emprendido n i n g ú n nuevo a ta-
que. 
S O C I E D A D 
A X I V K B S A I t I O 
H o y hace u n a ñ o que l a d á s t i n g u i d a pe-
ñ o r a d o ñ a M a r í a del P i l a r Escudero y V a l -
verde d o s c a n s ó en e l S e ñ o r . 
Rei teramos, con t.an t r i s t e m o t i v o , nues-
t r a a d h e s i ó n á 'la f a m i l i a de l a finada. 
T ' A T . L E C I M I E X T O S 
H a eRvtíPégado su a lma á Dios, en M a d r i d , 
la s e ñ o r i t a I sábo l CatalÚT!. 
A su clesconst b d a madre, l a s e ñ o r a v i u d a 
de B o l í v a r , y á sus hermanos enviamos la 
e x p r e s i ó n do nuestro podíame. 
-A- T a m b i é n ha m u e r t o el joven D . L u i s 
D o v a l . h i j o del conocido abogado y d i p u t a d o 
á Cortes D . Gerardo , á quien a c o m p a ñ a mes 
caí su inmenso dolor , d e s e á n d o l e resign.u ó i 
c r i s t i ana p a r a soportar p é r d i d a t a n i r r epa -
rable . 
V A i a A 8 
Se encuent ran en M a d r i d , donde pas i a r án 
una temporada, la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a v i u d a 
de Santos y su h i j o y quer ido nr,r»'¡ío nues-
t r o D . J o s é J o a q u í n . Sean bienvonidos . 
H a sido suspendida liasta o t ro d í a . quo 
opor tunamente SC a n u n c i a r á , la func ión de 
Cuadro'- v ivos . or?anizada bajo la presiden-
cia del S r . M o reno Carbonero, por la J u n t a 
de Damas, que preside la murquesa de la 
M i n a , á beneficio de la H o s p e d é ' * , del Pa-
t roc in io . 
A S A M B L E A 
D I O C E S A N A 
LOS SINDICATOS DE L A FEDERA-
CION DE M A D R I D 
o 
L A S S E S I O N E S D E A Y E R 
Con t inuando é s t a sus tarcas, ayer se reí 
un ie ron , á las diez de l a m a ñ a n a , n u m e -
rosos representantes 'de la m a y o r p a i t e de 
los Sindicatos do la F e d e r a c i ó n de M a d r i d . 
P i v s i d i ó la asamblea el presidente de la 
F e d e r a c i ó n . D . Atanasio M a l o , quo t o n í a á 
sus Hados á los Sros. Creus y M a r t í n A l v a -
rez y á ios presidentes do varios Sindica, 
tos. 
E l secretario do la F e d e r a c i ó n leyó la mo. 
mqr i a . 
E l Sr . M a r t í n A lva rez exuuso que re 
ca.si seguro que el Banco de L e ó n A l l i ex i j a 
en lo sucesivo á los Sindicatos de M a d r i d 
el "estar federados p a r a d i s f ru t a r , en las re-
laciones e c o n ó m i c a s que con él sostienen, de 
las ventajas quo como á Sindicatos les con-
cede. 
Eft Sr. M o r á u cree at inado lo expuesto, y 
aboga por que se lleve p r o n t o á la p r á c t i c a . 
E l Sr. Correas exc i ta á buscar u n medio 
que p e r m i t a encontrar rocursos pa ra ha, 
cer compras en c o m ú n , y expono a l g u n o » 
procedimientos que pudieran dar este resul-
tado. 
Sobre este mismo p u n t o habla t a m b i é n el 
presidente de l Sindicato de Vi l l av i c iosa do 
Odón , y VUOJVO á hablar D . Carlos M a r t í n 
Alvarez , que anuncia como m u y probable el 
quo el Banco de L e ó n X I I I rebajo el i n t e r é s 
que actualmente cobra á ios Sindicatos por 
los adelantos quo les hace. 
Puesto á estudio e l tema de la con tab i l i -
dad de los Sindicatos, habla e l Sr . M o r a n 
acerca de las ventajas y necesidad de l leva i 
bien la con tab i l i dad , y l o mismo hace el so_ 
i io r Corroas. 
E l Sr. Creus aboga por la un i fo rmidad ea 
la manera de l levar l a contabi l idad por t o -
dos los Sindicatos. 
Sobre estos puntos hablan t a m b i é n el p á -
rroco de V i l l a r e j o de S a l v a n é s , e l presiuen^ 
te del Sindicato de Vi l l anueva del Pa rd i l l o , 
eO del de M ó s t o l e s y el presidente de l a Fe-
d e r a c i ó n , y e l Sr. Correas, 
So acuerda que los Sindicatos federados 
r emi tan sus l ibros á l a F e d e r a c i ó n , en e l 
p r imer t r imes t r e de cada a ñ o , para su ins, 
peoc ión , y que se r emi t a á cada Sindicato 
u n modolo de los l ibros ó impresos de con. 
t ab i l idad ideados por el Padre Correas. 
E n t r a n d o á t r a t a r del" concurso de abonos 
para o t o ñ o , habla el secretario de l a Fede, 
r a c i ó n , Sr . Claudio Nava r ro , y los s e ñ o r e s 
M o r á n , secretario del Sindicato de P i n t o ¡ 
presidente deil Sindicato de V i l l a n u e v a d<v 
la C a ñ a d a , M a r t í n Alvarez , Correas y pre-
sidente deíl Sindicato de M ó s t o l e s , y se 
acuerda estudiar las compras en c o m ú n de 
garbanzos, j u d í a s , sacos de envaso y otros 
a r t í c u l o s . 
Po r lo avanzado de la hora se acuerda se-
g u i r hoy la d i s c u s i ó n d o los puntos res tan-
tes de l a orden del d í a de ayer, 
SESION DE LA T A R D E 
P r e s i d i ó e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á , a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r mar-
q u é s de Comillas, D . Carlee M a r t í n A l v a -
rez y ot ros vocales del Consejo Diocesano 
y de l a J u n t a Cen t ra l do Acc ión C a t ó l i c a , 
D o n L u i s L ó p e z y C a r t ó n leyó una i n t e -
resante ^.Memoria sobre el P a t r o n a t o de l a 
pa r roqu ia de San Marcos . 
Expuso e l o r igen , objeto y desarrol lo del 
Pa t rona to dominica l de j ó v e n e s de la c i tada 
par roquia , haciendo no ta r las dif icultades y 
escaseces de los comienzos, que fue ron ven-
c i é n d o s e con perseverancia y a b n e g a c i ó n . 
T r i b u t ó el orador grandes elogios á la co-
o p e r a c i ó n que el Clero ha prestado a l Pa-
t rona to , as í como de los elementos d i rec t ivos 
de esta i n s t i t u c i ó n post-esco'ar. Af i rmó que 
la obra de los Pa t ronatos es bara ta , y que 
lo que i m p o r t a en ellos es educar á los1 j ó v e -
nes rel igiosa y mora lmente , cuidando mucho 
t a m b i £ í de l a e d u c a c i ó n f í s i ca . 
E l Pa t rona to pa r roqu ia l de San Marcos lo -
g r a conservar la fe , completar l a e d u c a c i ó n 
y entirt)tener honestamente á cien j ó v e n e s de 
doce á diez seis a ñ o s , y á unos 50 aux i l i a res 
do diiez y seis á vo in t io inco a ñ o s . 
El Sr. Santamaría. 
A c o n t i n u a c i ó n se l e v a n t ó á hablar D . Fe-
dorioo S a n t a m a r í a , t r a t ando de las obras 
post-escolares en E s p a ñ a y en e l e x t r a n j e r o , 
fijándose mucho en el desarrollo de los Ora-
tor ios festivos creados por D o m Bosoo, y 
ajduciendo autor idades do P o n t í f i c e s y so-
c ió logos eminentes en pro de l a c r e a c i ó n , 
sos tenimiento y d i fus ión de estas benéf icas 
ins t i tuc iones post-escolares. 
E l Sr , S a n t a m a r í a a f i rmó que de l a pros-
per idad do estas obras ¿ u r g i r á la prosper i -
dad de los Sindicatos profesionales. 
T r a t ó especialmente el orador de l a nece-
sidad do los Ora tor ios festivos para las j ó -
venes, d ic iendo: 
«Dos palabras t a n só lo respecto á las 
j ó v e n e s obreras indus t r ia les . Los peligros 
que amenazan a l j o v e n obrero que no se 
guareoo a l amparo de las ins t i tuc iones que 
venimos estudiando so centupl ican para la 
j o v e n obrera, y sus consecuencias' de inmo-
ra l i dad y de impiedad son espantosas para 
l a f u t u r a c o n s t i t u c i ó n de l a f a m i l i a y para 
e l orden social. Es preciso proporc ionar á 
l a j o v e n obrera ins t i tuc iones educat ivas 6 
l a vez que a t r a y e n t e s . » 
E l Sr, S a n t a m a r í a t e r m i n ó con estas elo-
cuentes pa labras : 
« H o y , fe l izmente, e l Cato l ic i smo m a d r i -
l eño y e s p a ñ o l es u n e j é r c i t o vigoroso y 
robus to ; es una fuerza a r r c l l ado ra que pue-
do subyugar oomo e l t o r r en t e desbordado, 
á l a vez que fecundizar y f e r t i l i z a r como 
e l manso a r royue lo . Estamos en condiciones 
de estar , no sólo á la defensiva, sino á 
l a vigorosa ofensiva. No esperemos que ios' 
malos formen t r incheras y fuertes en e l 
campo «social de nuestra j u v e n t u d , porque 
entonces el t r a b a j o s e r í a pesado y escaso 
e l f r u t o ; a d e l a n t é m o n o s á nuestros enemi-
gos ; seamos, s iquiera esta vez, m á s sagaces 
que los h i jos de las t in ieblas , y habremos 
conservado el f r u t o de los sudores y de los 
mil lones gastados en la escuela; habremos 
robustecido la v ida de los Sindicatos , salvado 
l a f ami l i a y q u i t a d o al mundo , al v ic io , a l 
demonio, l a e d a d WÁs preciosa de la v ida , l a 
flor piTmaveral de la j u v e n t u d , para d á r -
sela á Dios , su D u e ñ o , su S e ñ o r , que t iene 
p e r f e c t í s i m o derecho no sólo al a r r e p e n t i m ' o n 
to de nues t ra vejez v á los amores infantiTpR 
de nues t ra n i ñ e z , sino t a m b i é n á los e n t u -
siasmos conscientes, vigorosos, robustos, ple-
tó r i cos de v ida de R u e s t r a j u v e n t u d . i 
Tan to e l Sr. S a n t a m a r í a como el Sr . L ó p e z 
C a r t ó n fueron m u y aplaudidos. 
F.sta ta rde , á las scc.-, se c e l e b r a r á la 
Asan blci i Diocesana, La p r e s i d i r á n Ion s e ñ e . 
r. - Nuncio de Su San t idad y Obispos de 
.Alad r i d . A l c a l á . 
P r o n u n c i a r á un dicurso D , Carlos MarfTn 
Alvaro ' / , y d i s e r t a r á sobre orientaciones sin-
dicalistas D . Juan Francisco M o r á n . 
L A F I E S T A D E L A F L O R 
LOS REYES EN LAS CALLES 
HASTA AHORA SE DESCONOCE EL RESULTADO 
E X M I N I S T R O F A L L E C I D O 
SERVICIO T E L E G R ^ H C O 
P A R I S o 
H a fallecido ol ex m i n i s t r o M . Fernando 
B r i l l a n t í s i m a r e s u l t ó la F ies ta de l a F l o r , 
verificada ayer en M a d r i d , cuyos productos 
se dest inan á la obra social p ro tuberculosos. 
A las diez do la m a ñ a n a se cons t i tuye ron 
las Snesas, comenzando la p o s t u l a c i ó n en 
todos los d i s t r i t o s . 
Las bandas de m ú s i c a de l a g u a r n i c i ó n , las 
del Hospic io y la del A s i l o de la Pa loma re-
corr ie ron las calles y d ieron conciertos en 
d i s t in tos s i t ios de la capi ta l . 
L a a n i m a c i ó n f u é g r a n d í s i m a d u r a n t e to -
do e l d í a . 
Las recaudadoras, unas ' con m a n t i l l a s , 
Otras do m a n t ó n do M a n i l a , y otraa con som-
brero, r iva l izaban en su noble ta rea de pedir 
a l t r a n s e ú n t e una l imosna, por una flor, para 
los tuberculosos. 
Los Min i s t e r i o s y centros oficiales han sido 
los lugares m á s favorecidos por las bellas re-
caudadoras. 
E n la Presidencia ise p resen ta ron desde 
p r imera ho ra grupos de s e ñ o r i t a s , y recorr ie-
ron salones y oficinas para recoger l imosnas. 
Cuando, á m e d i o d í a , l lagó e l conde do Ro-
m a n ó n o s , de regreso de Palacio, cinco l indas 
j ó v e n e s , emparentadas con su f ami l i a , y á 
cuyo f ren te iba B l a n q u i t a A lonso M a r t í n e z , 
penetraron en e l despacho de a q u é l , j u n t a -
mente con los per iodis tas , y consiguieron 
nuevos donat ivos del presidente, del subse-
orcario y d e m á s personas que so encont raban 
en e l s a l ó n . 
E l conde de R o m a n ó n o s , hab lando de l a 
fiesta, m a n i f e s t ó quo la o r g a n i z a c i ó n esto a ñ o 
iso h a b í a hecho con m á s t i empe . 
A su j u i c i o , la r e c a u d a c i ó n no l l e g a r á á 
100.000 pesetas, aunque-se acerque m u c h o ; 
pues la m a y o r í a de los dona t ivos so hacen 
en oalderi l la . 
E l M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n fué mate-
r i a lmen te asaltado por las s e ñ o r i t a s , que re-
co r r i e ron todos los negociados. 
Fomento é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a fueron de 
los m á s favorecidos por las bellas pos tu lan-
tes. U n a nube de é s t a s , apostadas en el za,-
g u á n y g a l e r í a s , no cesaba de dar e l a l to á 
cuantas personas en t raban ó s a l í a n . 
A l l legar e l Sr, Gasset, a s í como D . J u l i o 
B u r e l l , que, restablecido ya , ais is t ió hoy á 
su despacho, fue ron asaltados sus a u t o m ó -
vi les , 
A las once de la m a ñ a n a sal ieron á l a ca-
lle los Reyes á ejercer .su car idad inagotable . 
Ocupaban Sus Majestades u n a u t o m ó v i l 
descubierto. 
Cuando aparecieron los Reyes en la plaza 
de Or i en te , las numerosas s e ñ o r i t a s postu-
lantes, que los esperaban, subieron a l co-
che y l l enaron do florecillas las solapas del 
Monarca y el vestido de l a Re ina . 
Sus Majestades r e p a r t i e r o n duros y pe-
setas á p u ñ a d o s . 
Las lindas postulantes aun pusieron m á s , 
en t re vivas á la Re ina guapa y a l Rey s im-
p á t i c o , y tantas flores pusieron y t a n de 
de pr isa , que incluso l legaron á pinchar con 
los alfileres á los Reyes, 
—¡ A y ! No pinchar . Eso no vale—excla-
maban los Soberanos—, y r e p a r t í a n m á s d i -
nero . 
E n l a calle del A r e n a l , f ren te á la mosa 
de la plaza de Isabel I I , se r e p i t i ó a n á l o g a 
escena, Y lo mismo en la P u e r t a del tobl y 
en la calle de A l c a l á . E n todas estas v í a s se 
c o n g r e g ó a d e m á s en to rno d e l « a u t o » r eg io 
t a l cant idad do p ú b l i c o que i m p e d í a á a q u é l 
muchas veces marchar . 
Los aplausos y los v ivas á los Reyes, que 
cont inuaban dando monedas á manos llenas, 
se renovaban sin cesar. 
E n la Pue r t a del So l , especiahnento, la ova-
c ión á Sus Majestades f u é l a rga y e n t u -
siasta, 
A l fin, ya en la par to anoha de l a calle de 
A l c a l á , pudo e l coche acelerar l a marcha . 
E n l a Cibeles, en Rocoletos y en l a Caste-
l lana , fueron las Soberanos detenidos nueva-
mente por d i s t inguidas s e ñ o r i t a s . 
D e s p u é s , por la callo de Genova y los bu-
levares, calle do Ferraz y paseo de San V i -
cente, regresaron Sus Majestades á Palacio, 
en t rando por la puer ta del Campo del M o r o . 
Las mesas'colocadas en todos los d i s t r i t o s 
se v ie ron durante todo e l d í a c o n c u r r i d í s i m a s . 
Las damas do l a a r i s tocrac ia designadas 
para presidir las aguan ta ron pacientemente e l 
calor, siendo a s í su obra doblemente m e r i t o -
r i a . 
U n a de las mesas m á s favorecidas ttcí la 
ins ta lada en la plaza de la V i l l a , 
E l c a p i t á n general, Sr. M a r i n a , . e n t r e g ó 
á la condesa do Romanones 30 pesetas; e l 
S r . Q u i r ó s , cuatro monedas de oro de 20 
f rancos ; el Sr . Cal le ja , o t r a do oro, de la 
mi sma cantidad: e l teniente do alcalcL1 s e ñ o r 
R u i z Salinas, 50 pesetas; e l Sr . M ^ d u r e l l , 
300; el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 250; el 
Sr , S á n c h e z G ó m e z , 25 ; e l duque de las To-
r res , 100; D , J u a n Torgas , 5 0 ; D . J o s é L u i s 
Torres , 25; e l Sr, Alonso C a s t r i l l o , 2 5 ; don 
Lu i s Calpena, 2 5 ; D , J o s é M o r ó t e , 5 0 ; mar-
q u é s do Alhuocmas , 2 5 ; D , Fe rnando L ó -
pez Mon i s , 5 0 ; Tloña Jesusa de I s u r a , ,50 ; 
D . A g u s t í n Cabeza do Vaca , 50, y ot ros m á s . 
Todo lo recaudado iba siendo l levado, en 
sacos, a l Banco do E s p a ñ a . 
E n el palacio del Senado en t r a ron , por la 
t a rde , var ias s e ñ o r i t a s , colocando flores á los 
senadores y obteniendo de ellos buena can-
t i d a d de pesetas. 
E n e l Consreso no se p e r m i t i ó la en t r ada 
á las s e ñ o r i t a s que postulaban en los alre-
dedores. 
Las s e ñ o r i t a s blcquearon la C á m a r a po-
pula r , y , si tuadas en lai? entradas do la n r s -
ma , nadie se l ibraba de t a n s i m p á t i c o ase-
dio . 
L a r e c a u d a c i ó n que h ic ie ron t u v o que ser 
buena, y á el la con t r ibuye ron diputados , pe-
r iodis tas , funcionarios de l a casa y asistentes 
á las t r ibunas , . 
Por la t a rde , la Re ina D o ñ a V i c t o r i a sa l ió , 
en a u t o m ó v i l , con el P r í n c i p e de A s t u r i a s 
y las I n f a n t i t a s D o ñ a Bea t r i z y D o ñ a Cr i s -
t i n a , 
S u b i ó por la calle M a y o r , y luego por l a 
calle do A l c a l á , Recoletos y los bulevares, 
á la Moncloa. 
E n todo el t rayec to el « a u t o » fué « a s a l t a -
d o » , r e í p a r t i é n d o la R e i n a y sus augustos 
hijctó cuantas monedas l l evaban . 
E n todas partes oyeron vivas y aplausos. 
Su Majes tad se t r a s l a d ó , á las cinco, a l 
Club de Puer ta do H i e r r o , donde be hal laba 
ya ol Soberaoc. 
T a m b i é n la Peina D o ñ a C r i s t i n a , en « lan-
dau)) ab ie r io . y acom¡>añada do la duque-a 
do la Conquista y del P r í n c i p e P í o do'Sahoya, 
r e c o r r i ó las principales cpllc.s, d e t e n i é n d o s e 
especialnieut';' ante las motas de la condena 
do Torro Aii^ .> y marquesa de AMiuconias, 
y f rente á la do la condesa de la ü t f f z á n C 
D i ó muchos uonat ivos, y f u é t a m b i é n m u y 
aplaudida. 
L a I n f a n t a D o ñ a Isabel , con la s e ñ o r i t a 
Juana I J e r t r á u de L i s y los d e m á s In fan te s , 
fueron igualmente objeto de cav i 'o a i ; :an¡-
iones al recorrer en can ua j« la pobla-
ción haciendo limosnas. 
Por lu m e ñ a n a d ió una omloronc ia a n t i -
tuberculosa, en e l I n s t i t u t o Nacional de Pre-
.':..i<,ii, y autH una numerosa concurrenHa 
(k) í u u c i n n a r i o s del mismo y otras poisonal i -
iades quo se interesan por las cuestiones so-
ciales, el eminente doctor Pu l ido , consejero 
del mismo I n s t i t u t o , 
L a conferencia, n u t r i d a de doc t r ina y de 
datos p r á c t i c o s , fué precedida de una in to -
resant*1 p r e s e n t a c i ó n ño r el D-resídente del 
I n s t i t u t o , general M a r v á , que e s t a b l e c i ó m u 
bien Jas relaciones entre la higiene y U me 
v i s ión , J " 
T e r m i n ó t a n bello acto entregando el 
consejero delegado del I n s t i t u t o , Sr M a l u 
quer, a l Sr . P u l i d o el dona t ivo con quo la 
C o r p o r a c i ó n cont r ibuye á la c a m p a ñ a aJ í lS 
tuberculosa, y r e p a r t i é n d o s e en t ro el públ ioo 
impresos de propaganda. 
Sin noticias del resultado. 
E l subsecretairio de l Mdncsterio de l a Go. 
b e r n a o i ó n m a n i f e s t ó esta madrugada que ca-
r o c í a de detalles pa r t i cu la res y oficiales r e 
l'acionadoa con el resujltado v r e c a u d a c i ó n 
de l a F ies ta de la F l o r en M a d r i d , 
A ñ a d i ó que, p a r a conocer un avance del 
resnl tado, l l a m ó á oaaa de l a condesa de 
Romanones ; pero como é s t a se h a b í a r e t i r a -
do á descansar, no p u d o saber do que de-
soaba. 
E l subspecretario e log ió á tedas les sefioraa 
y s e ñ o r i t a s quo h a n tomado p a r t e ac t iva 
en l a fiesta, por su incansable t r aba jo , y de 
los Gxpl<;radoros de ¡los d i fe ren tes d i s t r i tos , 
que han secundado oon g r a n celo los t raba-
jos y o rden de r e c a u d a c i ó n . 
INFORMACION 
DE M I N I S T E R I O S 
EN GOBERNACION 
Ds madrugada. 
Dicen de Tudo la quo, con m o t i v o de la 
muer te dol her ido en ilos ú l t i m o s sucesos, se 
h a n soMvüan tado los ániiimos, r e g i s t r á n d e s e 
nuevas colisiones en t re j a imi s t a s y mendeav 
viigujisbas. 
U n j a i m i s t a ha resn l tado apaleado. 
Se h a n prac t icado var ias detenciones. 
Se h a verif iciadó ol cmtiemro del ja imis ta^ 
siondo pres id ido por e l S r , M é n d e z V i g o . 
Se h a restalbleoido el o rden . 
EN FOMENTO 
El sulfato da cobro 
R e f i r i é n d o s e luego el m i n i s t r o á u n suet 
to pubiieado por u n d ia r io de la noche, en 
el que se habla de la c u e s t i ó n del sulfato 
de cobre, t a c h ó de f a n t á s t i c o cuan to en él 
se a f i r m a . 
— E l expediente—dijo él1 Sr, Gasset—no 
radica en este M i n i s t e r i o ; en él sólo se rea-
l iza la ilabor d i s t r i b u t i v a , procurando que 
los intereses de ios agricul tores sean bene, 
ficiados, 
EN G U E R R A 
Las not ic ias que de T e t u á n se reciben en 
effl Minii is torio do l a Gue r r a dicen que ol t r á n -
s i to por e l F o i i d a k se haco d i a r i a y t r a n -
qu i l amen te , y que l a segur idad que los mo-
ros s ienten es absoluta , no pasando d ía sin 
que haya protestas amistosas. 
So h a n r e í í l i z a d o ya , fe l izmente , excur-
siones de T e t u á n á T á n g e r , siendo obsequia-
dos los excursionistas por los c a b i l c ñ o s . 
Les aduares de Busseilman y o t ros han 
sido vis i tados po r oficiales, que sólo agasajos 
rec ib ie ron . 
U n desertor de las fuerzas regularos fuo 
detenido por varios cab i i eños de "Wad-Raa 
y ent regado a l jefe del Estado M a y o r . 
Nombramientos y destinos. 
Condecoraciones—Se a u t o r i z a a l c a p i t á n 
de I n f a n t e r í a D . J o s é V e l á z q u e z para usar la 
mod/alla de Sa lvamento de n á u f r a g o s ; la d« 
la Cruz R o j a E s p a ñ o l a a l p r i m o r teniente do 
I n f a n t e r í a ( E , R . ) D . J u a n N a r a n j o , y al ca 
p i t á n de í d e m D , L u i s Rojas PenaJta. 
Mat r imon ios .—Se concede Real licoucia 
pa ra contraer lo á los pr imeros tenientes d« 
la Guard ia c i v i l D . J u a n Montabos R u i z y 
D , Rafae l D í a z G ó m e z , y al c a p i t á n de Tn, 
f a n t e r í a D . L e ó n F e r n á n d e z Lampare ro , 
No hay en Madrid 
sastre m á s elegante y económico que S e s e ñ a , 
Cruz, 30, y Espoz "y M i n a , 1 1 . V i s i t e n so 
casa, y se c o n v e n c e r á n . 
Nuevos abogados del Fstado 
Por Real orden del M i n i s t e r i o do Hacien-
da, quo ayer i n s e r t ó l a u G a c e c a » , se ap rue , 
ba la r e l a c i ó n do opositores á ingreso en e 
Cuerpo do Abogados dol Estado, elevada po i 
e l presidente dol T r i b u n a l de d i cha» oposi-
okwies, y so nombra p a r a dichos cargos á lof 
Sros. D , J c s ó Calvo oo to lo , D . Rafae l Lo -
mno Zoraano, D , V a l e r i a n o Casauuova y 
Picazo, D . Francisco i olio P.entero, D , A r , 
mando do las Alas , P u m a r i ñ o , D . Octavio 
Goazá l e i : Bueno , D . E n r i q u e M a r í a Alvaw 
rez do N o v i a S á n c h e z , D . J e s ú s M a r a ñ ó n y 
R u i z Z o r r i l l a , T>. M a n u e l .María Gai tero y 
Santa M a r í a , D . E n r i q u o Cuar t e ro y Paa 
cua l , D J e » é B a s t é * A u s a r t , D . A n t o n i o 
G a r c í a Escudero F o M i á n d c a U r r u t i a , don 
A l e j a n d r o F é r n á n d e z Araoz D , J o s ó Ginor 
G u i l l o t , D , J u a n M a r t í n e z Blanquez, D . A l -
fredo Zavala L a i o r a , D . VlOWjte M a r í n Ca-
sanova. D . R i o a H o Ore ja E l ó s c g u i . D , L e o 
poldo G o n z á l e z Z^Jipniqjioi D , 'Wunceslaí. 
M;\,n:', meque F r a i l e y D . Salvador F c r r a n d i l 
L u n a . 
Los seis pr imeros o c u p a r á n las plazas 
que cu . i g u a l n ú m e r o e x í a t e n hoy v a c a n t e » 
quodando lo* l ó restantes oomo aspirautOf 
del expresado Cuerpo. 
• « a 
A l oposi tor que ha ob ten ido el n ú m e r o 1. 
D . J o s é Calvo So tó lo , quer ido ccmp.-.ñorí 
nues t ro de Hocíacción, hacemos presento 
nuestras fel ici taciones, auuquo el t r i u n f o 
que ha obtenido lo t e n í a m o s dc«L-ont:ido poi 
sus grandes conocimTonlos en la mate r ia ob-
j e t o do su estudio. • • j 
Hacemos extonsiva nues t ra fel ici t r .c ión • 
nupsfto querido amigo D . M a n u e l María 
Gai te ro , joven de v e i n t i ú n a ñ o s , á quien por 
sus excepcionales dotes espero, un porveni r 
b r i l l a n t e . 
D. Juan Navarro Reverter 
So hal la gravemente enfermo el os. m i n U . 
t r o l ibera l y cenador dol Re ino D , Juan Na-
va r ro Rever ter . > 
E l Sr . N a v a r r o Rever ter p a s ó la mauana 
do aver en su finca de H i i m c r a , de donde 
r e g r o i ó á m e d i o d í a para as is t i r á la Acade-
m i a E s p a ñ o l a , en l a que so celebraba la Jj 
cepcir-n de l s e ñ o r m a r q u ó s de V ¡ i l a u r r u t i a , 
á qu ien el Sr. N a v a r r o Rever te r deb í» con. 
Debido a no accidente au tomovi l i s t a , oj 
Sr N a v a n o Reverter l legó oi»«ck>naaÍBJM« 
á la AradcnHa. á pasar de lo cual leyó su de-
c u r s o de c o n t e s t a c i ó n . . 
Te-minada l i lec tura , s i n t i ó s e peor, reti-
rá ndoso á MI c a s i . . 
La . T a v c d a d so a c e n t u ó aver. El p:v-icnw 
í i e n e Uvhw muy alta y reflejos corebrfilos 
L a not ic ia c i r cu ió en soguidn por axaV* 
C á m a r a s , siendo muchos los sonadores y J 
n u t r i o s que vKs i tarou el domic i l io de! en-
fermo pa ra enterarse do si. estado. 
Deseamos a l Sr. N a v a r r o Rever ter 
p ron to v nbsobito r ^ t . ab locv r r^n 
8r. 
M A D R I D , A ñ o V I . Núm. I.b/\j 
E L D E I S A T L Max 
tes O QC Junio d e !'JT6. 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
EL MINISTRO DE HACIENDA EXPONE LA POLITICA 
ECONÓMICA DEL GOBIERNO 
EL DEFICIT EN EL AÑO CORRIENTE NO BAJARA DE 200 MILLONES 
A 1.050 MILLONES ASCIENDEN 
E N L A A L T A C A M A R A 
EJ Sr. Parres consumió no escasa 
' I f c de la sesión del Senado predj-
2 L d o á convencidos.^ Ef'Octiv.aaiieiUte, 
r^-e fomontuir lias rf.:aciones espin-
a l e s y materiales entre España y las 
¡ebúblícas tle Sudamér ica ; y urgo bam-
S u descender á la* solución práct ica, 
' J l o s pormenorc« precisos, cuando se 
L f i c i u l e una polí t ica cualquiera. 
Sentóse ©1 Sr. Parres, y d ¿••eñor m i -
nistro de Ins t rucción públ ica leyó un 
-royecto die lev otorgando la aulo.io-
S í a pedagógica á la F a r d l a d de Pilo-
¡ofíu y Letras, de la U i n v e i N u l a d ( en-
Jra l . "En otro lugar de este número 
gnlaudimos, como es justo, la decisión 
del Sr. Burell . 
discurso del Sr. ÁIbá fue lo mas 
^teresanto de la sesión. ; Cuántos pdá-
oeni'es recil>ió ni concluir, y, más tarde, 
©n los pal i l los! ' 
En la primera parte, consagrada a 
idjescníbrirí la situación p̂ esen'to de 
Ja- Hacienda esipaSola. reipraseuitó el 
mp^l (le «ingenuo» á la.3 m i l maravi-
lles. No ocultó las cifras ienni-was 
que expresan los tdéficit»; confesó 
mío está deslieeba la obra de Villaver-
y dijo no poderse contmuür la po-
lítica do « t rampa adelante». ¿'Era po-
gible que los bondaidosos abuelas de 
k Patria no se aintiesan encantados 
menudearan los « ¡ M u y bien, muy 
lien'....»? . ' 
; Ab ! Pero no SOLO es rae tibie—-
oonti'nualxi el listís.;rao hombre públi-
co—; no solo es factible la l iquidación, 
gino que puedo simultanearse con la 
I^conistituoión de España . 
Por de contado, que á los senadores 
tewjó. á j^arecrr «muy bien» la verdad 
¿o esta mentira. 
¿Cómo maleara Alba el milagro? 
La pespues'+a á ta n capital ísima pre-
ennta nr^ b*x(> sonreír, aunque satis-
ficiera al Senado. 
B1 Sr. Alba ha rá : «economías», oue 
dc-tallará en... Octubre; «reíoiv.ará los 
¿Igraoos», con tributos oue calla por 
BU índole especial; o acudirá al crédi-
toi. df3 la forma y en la cantidad que 
íáconsejen las circunstancias». 
;Si esto no ê  nadnir y guardar la 
TC; ..• ! - A nué se hn comprometido el 
Sr. Alba? ; ( |ué fórmula salvadora ha 
«radicado? ¿ Q u e fundamento lia ofre-
cida á la confianza púb l i ca? 
Ef-nimen: Pe^e á las ovaciones y á 
los abrazos de lo?, senadores, y á loa 
encomios periodísticos, e' discurso del 
Sr. Alba no pa^a de improvisación, 
qne honra á un hombre d*» talento y 
consagra á un orador háb i l . 
E N L A C A M A R A P O P U L A R 
El conde do Eomanoncs dió cuenta, 
B! principio de la sesión, de la reclama-
ción formulada por K&paña cerca del 
Gobierno alemán, con ocasión .dte la 
muerte del alustre Granados. Siempre 
que en el Parlamento se habla de a lgún 
tema que guarde relación con la gue-
rra europea, es fácil observar un movi-^ 
miento de inquietud en escaños, y t r i -
bunas. Y así ocurrió ayer, aunque, por 
fortuna, se disipó prontamente. Ale-' 
mania—dijo e(l presidente del Conse-
jo—ha acogido en los términos más sa-
.tisfac.torhvs la recilamación del Gobier-
no español, y la dolorosa pérdida del 
insigne músico será reparada é indem-
nizada en la medidla de do posible. 
Fué esto lo más. interesante de la 
Wsion. abundante en ruegoa y pregun-
tas. Recordemos, de ellos, por vía de 
curiosidad, la petición de n + 1 expe-
dientes formulada por el Sr. Eomeo, 
con la intención, entre otra", á juicio 
^ los maliciosos, de molestar al señor 
•Villauncva, con quien parece que no 
pnarda las más afectuosas relaciiones 
el diputado por Bclcbite. 
S F - N A D O 
SESION DEL DSA 5 DE JUNIO DE 1916 
•A. las cuat ro menos veinte se abro la se. 
toón, bajo id prttii<iienu.a doJ Sr. ü a r c í a 
En el banco azu l , los min is t ros do Estiftf 
^0 y Guerra . 
E l miim*tro <lo I N S T R r C C I O N P Ü B L I -
CA subo á la tribuna y (kv lectura á dos p ro , 
yectos <le l e y : uno, reJativo á la au to , 
lonn'a pedagógica, y o t ro , oonoedrondo <le-
'ecliog pasivos al Álagi..-tíí.r:o t^spañol. 
O R D E N D E L D I A 
C o n t i n ú a la diácusión del Meaisajo do la 
E l Sr. P A R U l í S continúa eu dás»curso, y 
extiende on largas disquisiciones acerca 
^ la -necesidiaid de estrechar los lazos que 
liUin á l '^spaña con lad Repúblicas de A m é -
rica. 
.Aboga por que se crecsn Embajadas en 
*Na3 y por que se t i e n d a un cable d i rec to con 
í?8 l l epúb l ioae sudameo-icanas, lo que f a c i . 
" t a r í a notablemente nuc- v í a s comanicaeio, 
bes. 
Aludo Á la dco t r i na de Monroe, que tan-
K ' juicios ocasiona á la raza hispano, 
•^Bricama, y l iabla d e s p u é s do l a guerra 
t r o p e a . 
El prcsidon+e do la C A M A R A l lama ta 
L,"'C;óii del orador eobre cst^ e M : r : i io . 
min i s t ro de H A C I E N D A contenta ni 
?*^0ir> y dioo que, .ante las roiteradaa alu-
n^l^! qUe lo ^a bocho la C á m a r a , no puedo 
Jív- raorre á dor á eomy^r la verdadera po. 
' j y económica del Gobierno. 
IWfcra en el sa lón el presidente del Con-
^ ^ minis t ros . ) 
LOS CREDI TOS EN CONTRA DEL TESORO EN LOS ULTIMOS AfsOS 
( I 
^^ rn tes ta á palabra-s del Sr , Al lendi al 
B a - ' ^ , Z ? ™ ^ ' 1 " ° iW^Ptó e.1 Mj jKs to r io de 
' » • por disciplin:; do par t ido , 
censura'.' 
^pre^u teX^UCsto m ' Programa económico 
^"tos " ^ " r : i i jsu 'en (ine en '()s mü 
Se i» 
^ l , , . ' fta « a s u r a d o t a m b i é n — d i c e — q u e 
^ i Z n ff^>,1(klto m i progra < rf\oy.o:¿HR>-
Yo' ' t - Pueda hablar de programas? 
ftU^h ?• ' :ig0 pro3r" lna def inido, ü n i c a -
Hfttit v t,'U0 Ven^0 & ^ a b a j a r nmdesta-
!Íl)ien , C0M1' a ^ana inter« ' ión de hacer todp 
^ W , 0 ? 1 e al V a h dcs(le e«l M i n i s t e r i o do 
^ Í S n t ' rSt:U-10 0n ( ' - n o se encuentra nnes-
i^dt ! «ac iona l , v í c t i m a sicrapro del 
^ e U f l í o ^ 2 a .a 8,6 ' " ü l o n e s de pesetas 
(Vv 15r^ al l o . 
^ a VeL' i l0 '1 '0 Á todos í e s Gobiernos, que no 
b ü() la ^orma q „ e m a r c ó el Sr. Fer-
n á n d c ¿ Vi l laverdo a i d i v i d i r la puli t ioa eco-
nomicji á qnp debíamusi sujetarnos en tres 
penodos: de tn ive lac ión) ) , a i ecc ins l i tuc ióu» 
y t d e s g r a v a c i ó n » . 
No SQ bü 1UH1:O esto, y , por lo t an to , mu ía 
hornos adevantado. 
l í a b l a de las dificultades de reorganizar a 
hacienda nacional, y dico que aun í a l t a n pea" 
i])agar 50 mil lones de c r é d i t o s de U/ . t :a ¡nar , 
y que para roeogor todas las Obligaciones del 
Tesoro y consolidarlas hacen fa l ta 1.050 m i -
llones j i o r lo menos. 
AIUVÍIHI quo el Tesoro, en el pasivo, so ex-
ced ió de la» sumas que permi ten ¡as leyes. 
fie mues t ra cont rar io al sistema preconi-
zado por ol; Sr . Reí¿Uiinín, de seguir vuiouJ.o 
dui ( l é d i t o , pues l legaría , mcanonto en quo 
se h a r í a la s i t u a c i ó n insostenible. 
A í hablar a s í el Sr. B e r g a m í n , estoy se-
guro de que no expresaba en toda su inte-
gr idad loe dospos del par t ido conservador, que 
conoce bien el problema. 
E l pa r t i do l ibera l no e n t i e n d ü que esto sea 
posible. 
Rerogo las palabras del Sr . R o d r í g u e z San 
Podro, y dice que es t . í tonrorme con él . H a y 
que nivelar y hay quo recons t i tu i r , no sc-
iparsdamonte, como í o c o m e n d a b a e l S'r. V i -
liw.'erde. sino ail misuno t iempo y de una ma-
nera paralela. 
Cree que Esp r iña tx«!íe medios actuarmonte 
de nivelar 6J Tesoro á intensificar su riejuesa ; 
pero esta obra no puodto ser exclusiva do los 
Gobiernos, sino do la Nac ión entera. 
Para in ic iar la r e o o n s t i t u c i ó n es neoesar 
r i o , ante todo, h a í e r po l í t i ca de e c o n o m í a s . 
Creo que en tff, A d m i n i s t r a c i ó n hay mucho 
que se puede i m p r i m i r sin perjuicio ipara e l 
servicio p ú b l i c o . 
T a m b i é n espera hacer e c o n o m í a s en el ca-
p í tu lo correspondiente á gastos do Marruecos. 
Anuncia ta c reac ión do nuevos impuestos, 
y hac". r o f e i í i i c i a a!i ya presentado á '..s 
Corten bOJtre las ^niir .ncias pr^venie/ates de la 
guer ra . 
T>.) po l í t i ca económica del Gobierno—dice— 
so d iv id i rá en dos pe r íodos : el p r i m e r o du-
r a r á hasta oue se c k - n v u las Cortos on el 
verano, y el s.:'r;*.mdo c o m e n z a r á en el o t o ñ o , 
cuando las Cortes 7-eanuden su v ida . 
Termina diciendo que é s t a ,es la ren ' idad, 
y que á el la a t e n d r á sus actos como m i n i s t r o 
do Hacie iu ln . (AO'ÍUSPS.) 
El Sr. A L L M N D E S A L A Z A R feVcita al • -
ñ o r Alba, .per su discurso, y coincide con él! 
en que es neoesarla una pronta labor eedne-
mica quo ror 'cnst l tuva la hacienda- nacional. 
E l Sr. S A N C H E Z TOCA fel ic i ta i tkJbiSú 
al min i s t ro do Hacienda., añad iendo^ que el 
programa expuesto par é s t o lo h a b r í a n rea-
l izado ya los ocm-ervadore; ai no hubie ra sido 
por el cambio ele Gobk rno. 
Se suspende este debate; se da cuenta del 
orden del día para m a ñ a n a , y se levanta la 
ee s ión á las siete y diez minu tos . 
C O N G R E S O 
SESION D E L DIA 5 DE JUNIO DE 1318 
A los tres y media abre Oa ses ión «1 señor 
Vi l l anueva . 
Leída, y aprobada ol acta, c¡ Sr. R u i z . L -
m é n e z , de un i fo rme , sube á la t r i b u n a y da 
[lectura de varios proyectos de ley. 
Rucffcs y preguntas. 
E l presidente del CONSEJO contesra u 
las preguntas quo lo d r i j i ó en scaión an-
te r io r el Sr. A z z a t i , re la t iva aQ tor]>edei_ 
mien to del vapor «Sutr iox», del que fué v íc -
t i m a el maestro Granados, y manifiesta que 
en el momento do sor .enocido el snoesc se 
pract icaron las debidas gestiones por el Go-
bierno e s p a ñ o l . 
P r imero se c reyó que el buque h a b í a cho. 
cado con una m i n a ; pero luego se confirmo 
que el «Sussex» h a b í a sido torpodoa<lo. 
Tengo el gusto de pa r t i c i pa r l e , y á la 
C á m a r a , que por pa r t e de .V'omania hemos 
encontrado la m á s favorable acogida en 
nuosira demanda, y que la ú n i c a i r roparab '* 
sera ta d e s a p a r i c i ó n do hk> porsonaa, ya que 
la indiTmnización que se es t ima s e r á conce, 
dida. 
E l Sr. A Z Z A T I da las gracias. 
E l Sr. R O D R I G U E Z se ocupa extensa, 
m e n t ó del caso do quo ios agentes e x t r a n -
jeros vienen á E s p a ñ a y se l levan mucha , 
dios de diez y seis y diez y ocho a ñ o s para 
destinarlos á trabajos en las minas. 
Pide que so evi te esto. 
Luego pregunta si el Gobierno e s t á prex 
parado para cuando llegue la paz hacer va-
lor nuestros derecho y mantener los v igen-
tes Tratndos de comercio. 
E l presidente del CONSEJO le contesta 
quo e l Gobierno ha cumplido tal leyes en lo 
que so refiera «I t rabajo en las minas , y que 
en los casos que han surgido dudas los ha 
sometido a l Ine-t i tuto de Reformas Sociales. 
E n v i r t u d do los t r aba je - del Gobierno, l a 
p r educc ión del c a rbón en E s p a ñ a se ha a u . 
montydo en un 20 por 10O. 
EP Gobierno í n m b i é n ha procurado impe . 
d i r la expa i i ' i a c ión , 
Dice que el Gobiorn, , ft2 preoempa del por-
ven i r do E s p a ñ a , t g n i o comoiv ia l como po , 
UtiOQ P * r » f i ' ando l lomie la paz. 
E l Sr. R O D R I G E K Z r r c t i t l c » . 
E l p rovdfM^c del C O N S E J O contesta á 
otros ruegos del Sr. Eorroux on sebones a n . 
terieyor,, on so l i c i tud de una a m n r s t í a . 
Dice que ol m i n i s t r o de G r a t m y Jus t i c ia 
Mtadia un proyecto de aninis . t ía) para on 
su t l r i , cundido esit^n roailizados la- trabajos 
que .0 l levan i efecto por dicho departa-
monto, t^raov u n provecto á las Cantes. 
E l Sr. L E R R O F X rect i f ica. 
E l m a r q u é de la E R O N T E R A se lamon-
ta ékd acuerdo del A y u n i . i m i o n t o de M a -
d r i d , que t r a t a de conver t i r on ja rd ines los 
terreros do la E x p r s i c ; ó n do ganado en San 
A n í n n ' o de '\a F l o r i d a , om M a d r i d . 
E l presidente del C O N C E J O promete 
hablar cc;n r l m i n i s t r o de la Goberna-
oión y con el alcalde para ver el medio ña 
complacer á l a Sceiodad de Ganaderos, de-
j á n d o l e dichos terronofí . 
J fec t t f io í el marqué . s de la F R O N T E R A , 
ocupé iu lo^e del t ranspor te . 
Dicó que las grandes C o m p a ñ í a s no han 
cumpl ido la ley ú l t i m a m e n t e votada por las 
Cortos. 
A ñ a d o que es necopario que se diga do 
una voz »i la« C o m p a ñ í a s son m á s poderosas 
que el E - t ado . 
E l nyV.istro de FO.M MNTO lo eonitesta, r e . 
eonooierido que existen bastantes deficiencias 
en esto asunto do los tran.Hpccrte», pero que 
so, estudia cuanto con ello so rolacionia, para 
o p r r ^ i r los abusos, si exieten, por par te do 
las CVmpnfí ías . 
E l m a r q u é s de la F R O N T E R A rectif ica, 
dioiojido que existen dates Qoncre tcá en los 
ene so demuestran los abusos de la Coiíipá-
ñ í n . y que nada «e ha hecho por par te de! 
Golv'eruo. 
Roctif ica el Sr, G A S S R T . 
E l Sr. S T ' A R i - Z ( O R O N A solicita que se 
remi ta á ¡a .Ciíinau-a un es; ^diento cíe con, 
t r a t o do sumin is t ro do v íveres a l e j é rc i to 
de Marruecos. 
Formula o t ro ruego al m i n i s t r o de la Go. 
bernac iún. 
Este le contesta, y rectif ican. 
E l Sr. R O M E O solici ta quo se dé lectura 
del a r t . 3 1 , rc ie ren te á la tonvecntor ia de 
élccoióú parc ia l . 
Cu secretario da lectura de dicho arr icalo. 
E l 11',);•,i EO dice que mal p o d r á n ha. 
oer las Cortes que se cumplan las leyes, 
cuando ella no earpieza por cumpl i r su re-
glamento. 
A n u n c i a una interpc-lr / j ión prij-a en 
caso de quo no se cumpla ctl reglamento en 
lo quo so refiero á ev i ta r quo algunos dls. 
t r i t o s e s t é n sin . r e p r e s e n t a c i ó n parlnment?., 
r i a . 
Eíl Sr. V I L L A N U E V A dice que no lo an i -
ma ot ro deseo quo cumpl i r con el regla-
mento. 
E n los actuales momentos sólo hay uiw 
caso de los t ra tados por el Sr. Romeo sobre 
existoncia do actas doíb'les: ca o l oaso del 
Sr . V á z q u e z do M e l l a , e l cuaJ, por estar o n . 
fonao, no ha podido contestaj-me hoy sobre 
ol acta quo elige. 
C o n f í a en que estas explicaciones b a - ' t a r á n 
á la C á m a r a . 
E l Sr. RO.MEO roct i f ica . 
Sr.'jkütio: de líes minr'ptros de M a r i n a > 
Guerra que e n v í e n á la C á m a r a una serie 
do oxp,edientes sobre a d q u i s i c i ó n de mate , 
r i a l do e;uerra, a d q u i s i c i ó n de submarinos 
y c a r b ó n . 
T a m b i é n so ocupa do la concurrencia da 
E s p a ñ a á la i n a u g u r a c i ó n del Canal de Pa-
na m ;í. 
R e í m r e quo u n minra t ro , siendo t i t u l a r 
do Estado, p i d i ó u n c r é d i t o pa ra esto, y l ú e . 
go el mismo m i n i s t r o , que p a s ó á Hacienda, 
d e n e g ó desde este departamento el c r é d i t o 
quo ó1 pidiera . 
E l Sr. R A R R O S O contesta ni Sr. Rome»» 
que el Gobierno e n v i a r á á las Cortes los ex-
pedientes que sea fact ible, pues no encie-
r r a n nada los expedientes pedidos para que 
no pudan ser examinados por los s e ñ o r e s d i -
putados. 
R;:oc;a al Sr. Romeo que deseche los r u -
mores (¡no hasta él dice quo han llegado so-
bre deficiencias y anomauas en algunos ex-
podiontes de los pedidos. 
E l Sr. R O M E O dice quo los rumores á c\ 
han llegado por medio de min i s t ros y ex m i , 
njstros de la Corona. 
E l Sr. B A R R T O L E R O pide que, antes quo 
so planteo o l debate de la re forma electoral, 
so traigan á 'a C á m a r a diversos, expedientes 
relacionados con e l asunto y la e s t a d í s t i c a 
de las actas en que ha in tervenido e l ¡Su-
premo. 
Se ocupa t a m b i é n de la ley de Subsisten-
cias, de los Sindicatos a g r í c o l a s y de la po-
l í t i ca del' gobornador de L e ó n . 
L o contestan los Srcs. R O Z J I M E N E Z 
v GASSET. 
E l Sr . B A R R I O B E R O rectifica,. solic.itarLdb 
l a c r e a c i ó n de trenes especiales, llamados 
de Subsistencias. 
E l P R E S I D E N T E le contesta sobre va-
r í e s .ruegos d i r ig idos á l a Mesa.. 
Eno de ellos es que ee repar ta in copeas, •' 
los drliputadoa, do los proyectos de ley que 
se loan. Es to ya. se hace con el « D i a r i o do 
Sesiones)); hacerlo en o t ra forirna requiero 
r:<mipo y cant idades de qi ie í io dispone el 
Congrego. 
Ro.-ipecito á que se reforme y ponga en 
c; :.:'iciones la t r i b u n a de l a Prensa, e^ rue-
go que, on etnas ocasionea, ham hecho otros 
s e ñ o r e s d-'putadcs, y ése s e r í a ©1 deseo do 
l a P r e s á d e i í c i a . 
Su señe / r ía sabe que esta C á m a r a carece 
de ccind.iciones •neccíarlc.;» en muchos s e r v í , 
cios do i n t e r é s quo ya t i enen resuelto otros 
Par lamentos . 
L a Prensa, p o r su m i s i ó n , t a n necesaria 
y valiosa, es d igna db que se l a atienda1 y> 
facihlto m t r aba jo . ' f- M 
No se concibe Par lamento sin Prensa.. 
Teniendo en cuenta el ruego de su s e ñ o -
r í a , se v e r á eí medio de l l evar á efecto las 
r e í o r m a s soilicitndas. 
ED Sr . D O M I N G O formula ruegos, entre 
edlos uno en el que solici ta hable el m i n i s t r o 
de Ja Guer ra sobre trumores de que, en M a -
rruecos, e l Heemciamieaiito no so hace en 
l a forma debida, y en la r e p a t r i a c i ó n se ha 
postergado á los soldados catalanes. 
Se ocupa luego de l a c u e s t i ó n del pan en 
Vi l l anueva y G e l t r ú . leyendo irnos "acuerdos 
del gremio do panaderos. 
Lo contesta e l m i n i s t r o de la G O B E R N A -
O I O N y oí de l a G E E / R R A . Este aprovech» 
e l momento para contestar á ruegos de otros 
s eño re s diputados. 
Hace ajlgunas aclaraciones sobre 'a ley da 
Reclu tamiento , y luego se ooupa de lo d i . 
cho por algunos pe r iód icos sobre el l i cénc ia -
mien to . 
Ca/ifioa l a noti 'cia do absurdo. E l Fcen-
ciamiento se ha hecho por imidades comple-
t-QjS, Los ha tocado á las de A n d a l u c í a , y 
al l í quedan otras de direrenfos regiones. 
Catalanes sólo hay dos batallones, y regre-
s a r á n cuando e l a l to mando lo considero 
onortuno. 
E l Sr. G A S C O N Y M A R I N , secretark 
de la Comis ión del Afonda ie, sube á la t r i -
buna y da betuna d(>n dietnmen de contes, 
t ac ión á dicho documento real. 
O R D E N D E L D I A 
E l Sr. T O R R E S B E L E N A apoya tuna 
propos ic ión de ley declarando de i n t e r é s ge_ 
n t r a l el muel le y darsinna de la Atu/nara . 
Es tomado en consideraeion y pasa á l a 
Convlcilón corrospondicnto. 
E l Ceaigreso pasa á reunirrse en Secciones. 
Se suspende l a s e s i ó n . 
• * • 
Reanudada la ses ión , se da cuenta del re-
sultado de la r e u n i ó n de Secciones ¡ se lee e l 
orden del d í a para m a ñ a n a , y se levanta l a 




L A A S A M B L E A DE V A L L A D O L I D 
o 
S E G U N D O D I A 
—o— 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
V A I . L A D O L I D 5 
A las dlioz do l a a n a ñ a n a y á l a s ' c u a t r o 
dio la t a rde so han ccikibrado hoy lias reunio-
nes de (lla^ CcMirodoraoión C a t ó l i c o - A g r a r l i a 
do Ca . i t i l l a ' l i a V i s ja y L e ó n . 
So h a n dl'i-cu.tíinlo unterOÍ-:antes problemas 
db c:>;diito ag r í co la , y se ha acordado crear 
ur.ia Agenoia- C o m o i v i a l , de u t i l i d a d g m n -
díhilma p a r a l a ironlizaición d!e las compras 
y ventas en c;: : iuin. 
A l a ñ a n a , á lias diez, se c e l e b r a r á la ú l t i m a 
roun/jóni. 
E n t r o Jos asistentes á estos actos rcima 
graindísclino earbusiasmo. 
L A B O L S A 
5 D E J U N I O D E 1916 
B O L S A D E M A D R I D 
4 0/0 INTERIOR 
Serie F. de 50.000 ptas. nmls 
> E . de 25.000 • » 
• D . de 12.500 > > 
> C, de 5.000 fe > 
> B, de 2.500 > 1 
» A. de 500 > » 
» G y H . de 100 y 200 
l ia diferente* •cris» 1 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F, de 24.000 ptaa. amls 
» E , de 12,000 > • 
> D . de 6,000 > t 
> C. de 4.0Ü0 > > 
> B. de 2.000 > > 
i A, de 1.000 » i 
I Q y H . , do 10 y 200_ . . . 
£ n diferentes seriea 
4 0/0 AMORTIZAB'JS 
Serie E , de 25.G00 ptaa. amia. 
* D , de 12.500 a > 
> C. da 5.000 » • 
fe B. de 2.500 » » 
» A, de 500 » o 
En diferentea aeriea 
5 0/0 AMOKTIZABLE 
Serie F, de 50,000 ptoa. amia. 
» S. de 25.000 > > 
a D . de 12.500 • > 
s C. de 5 000 » » 
» B. de 2.500 fe a 
» A . de 5G0 fe . fe 
En diferentea aeriea 
OBLIGACIONES DEL TESORO Ol 
l,n DE JULIO DE 1915 
A l 4.50 6/0 á do» ttñoM 
Serie A , númeroa í á 37.790. de 
500 pesetas 
Serle B. nómeioa 1 i 45.059. de 
5.000 peaetaa 
A l 4,75 % á cinco oñoa. 
Serie A , númeroa 1 á 59.131, de 
500 peaetaa 
Serie B. númeroa I í 48.597, de 
5.000 peseta» 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O D E 
L0 DE M A R Z O DE 1916 
A 1 3 0!Q 
Serie A , de 500 pesetas. . , , 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptaa, aum*. I á 433,700 4 0/0 
ICO piaa. uúma. I á 4.300 4 0/0 
500 ptaa. núma. 1 á 31 000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vailadolid á A i iza 5 0/0 
3. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamber í 5 0/C 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
> 8ancü de España , 
Idem Hiapano-AmciL-ano 
Idem Hipotecario de España 
Idetn de Caatilla 
Idem Etpanol de Créd i to 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Piala... 
C o m p a ñ í a Arrcndt .» de Tabaco*. 
S. G. Azucarera España . Prítea, 
Idem Ordinarias. 
Idem Altea Homoa de Bilbao... 
Idom Dure Felguera 
Unión Alcoholera Eapafiola , 
Idem Resinera Españo la . . . . 
Idem Españo la de Exploervot 
F. C. ¿ e M . Z . A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréal i to 1868 ^ 
Idem por rebulla» „ 
Idem cipiopiacionea Interior 
Idem id . ' Enaanche 
Idem Deizdaa y Obraa 
Emprés t i t o I 9 M : 
Canal de Isabel I I ,•»•«•,. . . 
Cédulas Ensanche 1915 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos 
Resineras 
Explosivos 
I n d u s t r i a y Comercio 
D u r o Felguera . . . 
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C0OJ 
CAMBIOS SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Francos s/ P a r í s , cheque, 82,25. 
L i b r a s < / Loudras, cheque, 23.11. 
Marcos s/ B e r l í n , cheque, 00,00. 
VÍNOIPINÉDO 
INDISPENSABLE ANTES Y DESPUES 
D E L EMBARAZO 
- » - - » ^ » - » - » • <>--»~» » » »• » ^ ^ » > ^ - » ^ ¿ , 
É s~Z*m, ¡' ''ANTAS QfOiS Al . ATAR UN W 'U'KTE 
MANOS EN Ll í iAU DE Wó 
\ 
/ 
i i ñor m i 
D E P Q U T I C A 
DOS ENMIENDAS 
DE LOS REGION ALISTAS 
EL PROYECTO DE LEY REFERENTE A L EXTRARRADIO 
DE MADRID 
E S P E C I A F I Q & D 
D E L A CASA L. fisín Paiacios.-Pceciados. oeiü. n - m m 
Las cnríticntíias de los regionalistas. 
Como ya r . í leTantamos á nuestros lectores, 
el Sr. Caml ió ^ntregd ayer al presidente de 
la C á m a r a las enmiendas quo la m i n o r í a re-
g iona l i s ta presenta al Mensaje de la Corona. 
L a p r imera , de í n d o l e po l í t i ca , dice a s í : 
« L o s diputados quo ,suseriben t ienen e l ho-
nor do proponer la siguiente enmienda a l 
Mensaje do la Corona : 
Consoiente e l Congreso ¿e que, a l elabo-
rarse la paz que ponga t é r m i n o á la ac tual 
conf l ag rac ión y asiente sobre nuevas bases 
la o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y ecoaomica de E u -
ropa se d e c i d i r á e l porvenir de E s p a ñ a , en-
t iendo es deber p r i m o r d i a l de estas Cortes 
modif icar profundamente la o r g a n i z a c i ó n de l 
Estado, a d a p t á n d o l a á Ja real idad de la v ida 
e s p a ñ o l a , porque sólo a s í a d q u i r i r á E s p a ñ a 
la fuerza y consistencia que le p e r m i t a re-
s i s t i r s in quebranto y salvar con venta ja las 
duras pruebas á que se v e r á n sometidos to-
dos los Estados. 
Es, por desgracia, heoho no to r io que, desde 
que se inic ió en E s p a ñ a una po l í t i ca \ i n i t a r i a 
y cent ra l i s ta , insp i rada en u n sen t imien to 
a s imi l i s t a , que hace m i r a r como enemigo 
todo lo que maroa una d i f e r e n c i a c i ó n , se i n i -
ció la decadencia do E s p a ñ a ; y que la acen-
t n a c i ó n constante de aquella po l í t i c a ha ido 
a c o m p a ñ a d a de u n persistente decaimiento 
do las fuerzas vi tales e s p a ñ o l a s y de una no 
i n t e r r u m p i d a de desmembraciones t e r r i t o -
r ia les . 
E l l o ind ica a l Congreso que en este mo-
mento t rascendental debe enmendarse e l 
e r ror secular de l a po l í t i ca e s p a ñ o l a , procu-
rando que e l Estado presida y es t in i t l í e ef 
desarrol lo de la v ida reg ional y mun ic ipa l , 
concediendo á los organismos que r i j a n 
los pueblos y las regiones p l e n i t u d de fa-
cultades para admin i s t r a r sus peculiares i n -
tereses, d e s p r e n d i é n d o s e e l Estado de funcio-
nes que no son peculiares de su s o b e r a n í a , 
y en cuyo ejercicio s31o ha encontrado u u 
estorbo á las que lo ison propias , y u n es-
t í m u l o para produci r el d ivorc io , que todos 
lamentamos, en t re e l Es tado y la sociedad 
e s p a ñ o l a . 
M a s s e r í a imperdonable h i p o c r e s í a descono-
cer, y f a t a l c o b a r d í a no abordar , la so luc ión 
de un problema que no es de mera organi -
zac ión a d m i n i s t r a t i v a , sino que presenta to-
das las c a r a c t e r í s t i c a s y acusa toda l a grave-
dad de los problemas nacionalis tas , y que de 
muchos a ñ o s á esta pa r t e mant iene en cons-
tan te pugna á C a t a l u ñ a con los P ó u W e s del 
Es tado, con grave d a ñ o de a q u é l l a y pos i t i -
vo quebranto de é s t o . 
S e r í a obra do a n t i p a t r i o t i s m o , é impl ioa-
ría grave i m p r e v i s i ó n , de funestas conse-
cuencias, que cuando, a l sonar la hora de l a 
paz, se revisen todos los valores, se discuta 
la c o n s t i t u c i ó n de todos los Estados y se l i -
qu iden m u l t i t u d de problemas nacionales, 
es tuviera en E s p a ñ a pendiente de so luc ión 
el problema nacional i s ta c a t a l á n v hubiera 
mi l la res de e s p a ñ o l e s que no t u v i e r a n reco-
nocida la oficialidad de su id ioma, p e r m i t i d a 
la e l a b o r a c i ó n de su derecho c i v i l y consagra-
da la facu l tad de regular y reg i r su v ida 
i n t e r i o r . 
Tampoco puede o lv idar e l Congreso que 
la so luc ión del problema c a t a l á n , o torgando 
la oficial idad do su id ioma, confiando á una 
Asamblea y á un podor e jecut ivo l a regula-
ción y a d m i n i s t r a c i ó n de su v ida i n t e r i o r , á 
la vez de ser obra de j u s t i c i a , que p o n d r í a 
t é r m i n o á una secular discordia y establece-
r í a lazos indes t ruc t ib les de í n t i m a sol idar i -
dad , a b r i r í a pa ra E s p a ñ a el cammo á posi-
bles integraciones que permi t iesen colocarla 
en p r i m e r a l í n e a e n t r e los grandes Estados 
que en u n f u t u r o p r ó x i m o se r e p a r t a n el domi -
n i o y l a d i r eeo ión del m u n d o . — C a m b ó , R u -
s i ñ o l , Oqmps, F e r r e r y V i d a l , F í a t j a , Cla-
re t y M o r e r a . » 
Enmienda de caráetsr económico. 
Los regionalis taa presentaron, a d e m á s , 
o t r a enmienda, de c a r á c t e r eoonómico , que 
dice a s í • 
«Los diputados que suscriben t ienen e l ho-
nor de proponer la .siguiente enmienda a l 
Mensaje de la Corona : 
E l Congreso, l amentando que el Gobierno 
no haya .seg/iido una p o l í t i c a e c o n ó m i c a co-
herente y definida, « n orden á los problemas 
suscitados por la con f l ag rac ión m u n d i a l , afir-
m a la neaesidad de acometer l a obra de l a 
e x p a n s i ó n e c u n ó m i o a de E s p a ñ a , para l a cual 
las graves circunstancias presentes ofreoen 
. oca s ión excepcionalmente favorable. 
Pa ra ello entiende que, s in per ju ic io de l a 
necesaria r e o r g a n i z a c i ó n y n i v e l a c i ó n del pre-
supuesto, es preciso obtener los recursos i n -
dispensables ¡ j a r a do tar á E s p a ñ a del siste-
m a de t ranspor tes y do l a p r e p a r a c i ó n agrící?» 
la , i n d u s t r i a l y t é c n i c a , que son la base esen-
c ia l de todo desarrollo e c o n ó m i c o : a f i rman 
que es indispensable resolvc r el problema del 
c r é d i t o en sus diversos aspectos, sobre todo 
e l i n d u s t r i a l y el a g r í c o l a , y proclaman que, 
por medio de l es tablecimiento de zonas f ran-
cas, l a conces ión de bonos y la i m p l a n t a c i ó n 
de otras reformas adecuadas, debo fomentar-
se la e x p o r t a c i ó n e i j v i ñ o l a . 
F ina lmen te , an te la perspectiva de los pro-
blemas que h a b r á n de jdanLvarse a l t e r m i n a r 
l a gue r ra , i n v i t a n a l Gobierno á proceder 
desde ahora, ev i tando improvisaciones p e ü -
grnsas, a l es tud io y p r e p a r a c i ó n do las me-
didas quo h a b r á n de adoptarse para ¿ a l v a ^ 
gua rda r nuestra independencia e c o n ó m i c a . 
Ventosa , C a m b ó , v io^qúé» de (.'amps, F í a t -
j a , C la re t , F e r r e r y V i d a l y 3/orera.)) 
Todas las conversaciones g i r a r o n ayer en 
e l Congreso alrededor do las enmiendas de 
los regional is tas . 
Los ( f . . . n .ar iüK fueron para todos los 
gustos, si b ien c o u v e n í a s o en lo quo hace 
d í a s venimos diciendo á nuestros lectores, 
ó sea que e l nudo del debate s e r á n las en-
miendas . 
Una reunicn. 
E l v iernes ve l e u n i r á i ) en ol Congreso los 
dip'-.tadci de las regícnea productoras de 
corcho, para t r a t a r do la gravo crisis por 
que atraviesa esta i ndus t r i a . 
L a caiííeífcaddn al Mcmsajo. 
A y ; r t a rdo fué 1 ida, y ej jed^ sobre la 
m« ; del Congreso, la c o n t e s í a c i u n a l M e n -
saje de la Corona. 
En uno de ío i i chilles de la C á m a r a se 
«njoofltrfiren los M>n..;>.s oonde do Roraamones 
y l-er:o-ux. que al verso se d i e ron f u i u j 
oa.riiu: > '..b:\u50. 
Par. ;e ; c r que el presidente c]el Conseio 
ele min is t ros r e c a b ó el decidido apoyo del 
jefe radien! $ám quo ihikcvong.» en ( i debato 
i i ; r . . . -a l i s ta , echando un;. UjUfo fij Gobierno 
Cunnte-; -e entornru:! Ae esto If) comentaron 
e a b t n s i s i m i mea te . 
Ur.a Comisión. 
Ayer ta.-de. se ror.nr!ü en ol PeragTieso la 
Co!i¡>-.ón quo entiende en p] p rove í to de lev-
r e l a t i vo ni ex . ranv , , l io (i,. M a d r i d . 
(unstitwó, nomhvtmlo 1 r e s i ' cu te al se-
ñor Franco ::- e: . v i ' Vflf . 
Scnra , <: \non idiatsflq into, V , , ] . . !;¡1 
V0 « ' • ' . - • > t l i l ., tniOll til) 1 (,.:.())•:.,i(;';;d i n 
un tr.de. , on el pn:)r#pto 
La Cf,.;.V.i,h; w ;.-eu:...:r;i hoy. la 
t r . rue, para pír un infona» verbal que ha 
Mili i lLado del Sr . N ú ñ e z G r a n é s , au to r deJ 
provecto. 
K n la S e c c i ó n segunda se encuentran ex» 
puestos el plano general y los parcelarios. 
Proyecto áe 'ey de Asistencia pública. 
L a C o m i s i ó n quo entiende en e l proyecta 
de AsistoncLa p u b l i c a se r e u n d ó ayer tairde cu 
ol Congreso, d ic taminando de conformidad 
con e l proyecto. 
Un almuerzo. 
A y e r se ce l eb ró el a lmuerzo con que el se-
ñ o r C o b i á n ha obsequiado a los presidentes 
del Consejo, de las C á m a r a s y del T r i b u n a l 
do Cuentas ; é los ex ministros . Sres. Ruis 
V a l a r i n o y S u á r e z I n c l á n , y a otras perso-
nalidades, en t re las que figuraban los se-
ñ o r e s marqueses do R ie s t r a y U r q u i j o , Ló-
pez ( D . D . ) y M a t a i x . 
El Obispo de Segovia y RoManones, 
D i j o é l conde de Romanones en la Presb. 
doncia, y an te los periodistas , que le satis», 
fizo m u y mucho e l discurso pronunciado en 
l a A l t a C á m a r a por e l Prelado de Segovia, 
no sólo porque no e s t á acostumbrado a esa^ 
g a l a n t e r í a s episcopales, sino porque, en jus-
t i c i a , puedo decirse que es u n g ran o r a d o i ¡ 
de vas t a c u l t u r a . 
Nuestro ministro en Lisboa, 
H o y l l e g a r á á M a d r i d , procedente de Por» 
t u g a l , con obje to de recoger á su d is t inguida) 
f a m i l i a , nues t ro representante en L i sboa , el 
i l u s t r e ex m i n i s t r o de Es tado Sr. Lópe i 
M u ñ o z . j 
Los beneficios de guerra. 
A y e r s é r e u n i ó en e l Congreso la Comi-
s ión que ha de entender en el proyecto da 
ley sobre impuestos á los beneficios de gue-
r r a . 
F o r m a n é s t a los Sres. R ivas Mateos , F r a n -
cos R o d r í g u e z , Chapapr ie ta , B e n í t e z de Lu« 
go, Manzanos , P é r e a Crespo y1 G a v i l á n . 
Las conferencias de la «Lliga»*, 
Las conferencias organizadas por la «Ll igaX 
se . s i m u l t a n e a r á n en el Ateneo , A s o c i a c i ó u 
de l a Prensa y Academia de J u r i s p r u d e n c i a . 
E n é s t a d a r á l a suya el Sr. P r a t de 1« 
R i b a . 
Conferencia.1 
E n un pasi l lo o o n f é r é h c i a r o n extensamente 
los Sres. C a m b ó , conde de la M o r t e r a y Osso* 
r i o y1 Gal lardo, probablemente en relacádni 
con la d i s c u s i ó n de l Mensaje . 
Un dictamen* 
L a C o m i s i ó n quo ent iende en el p royec to 
de ley sobre Asis tencia p ú b l i c a se r e u n i d 
ayer t a rde , emi t iendo d ic tamen de conformv' 
dad con el p royecto . 
NOTAS DEL SENADO 
Prosigue el debato 
S i n novedad t r a n s c u r r i ó l a p r imera pa r t e 
de la se s ión de l a A l t a O á m a r a , dedicada á 
ruegos y preguntas^ 
E l Sr . Pou , so p r e t ex to de fo rmula r unO 
de é s t o s , d e d i c ó u n h imno , en l i t e r a t u r a ba* 
r a t a , a l p a r t i d o melquiadis ta , c o r t á n d o l e l a 
presidencia, m u y opor tunamente , e l h i lo del 
p a n e g í r i c o . 
Se e n t r a en e l debate, y d e s p u é s de acabafl 
e l Sr , P a r r é s e l discurso que c o m e n z ó el 
s á b a d o , >se l evan ta á hablar e l m i n i s t r o da 
Hacienda , en medio de .gran e x p e c t a c i ó n . 
E l discurso del Sr . A l b a fué m u y elogiado, 
repercut iendo en los pasillos de l a A l t a Cá-< 
m a r á e l buen efecto que produjeron las sin-* 
ceras palabras del m i n i s t r o de Hacienda . 
Con la i n t e r v e n c i ó n de l Sr . A l l e n d e s a l a z a í 
y e l breve discurso del Sr . S á n c h e z de Toca , 
de aplauso pa ra el ¡Sr. A l b a , t e r m i n ó la se-
s i ó n . 
Para hoy* 
E n p r i m e r t é r m i n o c o n t i n u a r á en e l usa 
de l a palabra e l Sr . S á n c h e z de Toca, y, des-
p u é s de l discurso resumen de l presidente del 
Consejo se p r o c e d e r á á vo t a r el Mensaje . 
E l conde de Romanones d i j o que, si fuera 
preciso, se p r o r r o g a r í a l a s e s ión . 
Sesiones matutinas ó nocturnas* 
A n t e u n grupo de senadores y per iodis tas 
d i j o e l presidente del Consejo que, si por 
los r igores de la t empera tu ra , se encontraseni 
pesadas las tareas del Par lamento p o r la 
t a rde , estaba dispuesto á que, duran te e l ve-
rano , las sesiones se ver i f icaran po r la ma-
ñ a n a , desde las nueve, é á i g u a l hora de l a 
noche. 
Los ministros so reúnen. 
Los Sres. Barroso , B u r e l l , R u i z J i m é n e z , 
Gimeno y presidente d e l Consejo se r e u n i e ' 
r o n , t e r m i n a d a l a s e s i ó n , en el despacho do 
m i n i s t r o s de l a A l t a C á m a r a . 
Con ellos es tuvo t a m b i é n e l gobernador do 
Barcelona, S r . S u á r e z I n c l á n ( I ) . F é l i x ) . 
A la salida nada de pa r t i cu l a r d i j e r o n loa 
reunidos . v 
N O T I C I A S 
E l b a ñ o es u n p lace r ; usando el j a b ó n P lo -
res del Campo lo es doble. 
E L MEJOR POSTRE • 
MERMELADAS TRBVIJANO 
O B R A N U E V A 
üidi de San Franciscü de ASÍS 
por J . Jorgensen. 
T r a d u c c i ó n de R . M . * Tenreiro. 
Revisada por F r . J o s é María de E l i z o n d í , 
Menor Capuchino, 
Ediciones de L A L E C T U R A . 
Prec io : R ú s t i c a , 6 pesetas, 
— Lujosamonto encuadernado, 8. 
E n todas las l i b r e r í a s y en L A L E C T U R A * 
paseo de R e c o l e t o » , 25, M a d r i d . 
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Sidra TereterraFOangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
L A S M A D H I ' N que e s t á n criando, 
á l a vez quo KC f o r t i f i can , dan ma-
yor enntidad do leche si toman el 
V I N O $ N A 
del Doctor Aridegui 
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P R O V I N C I A S 
GRAVE CONFLICTO EN COVALEDA 
E N I G U A L A D A SE CELEBRA U N A ROMERIA 
JAIMjSTA 
UNA PROTESTA POR L A SUSPENSION 
DEL AYUNTAMIENTO DE AMER 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 5 
En e l pue r to no so uo ta a g i t a c i ó n , r e i _ 
dando una t ranqu i l i cb .d absoluta. 
L a po l i c í a ha montudo en los muelles u n 
Servicio especial, para estar a l co r r i en te de 
Jos incidentes y acontecimientos que p u v d a n 
rioearroilarse. 
I ¿ s autor idades locales (siguem cireyendo 
^ue no s e r á declarada a l h n la huelga de 
obreros navales, porque l i e g a r á s e á u n a r r e , 
g lo amistoso ent re ambas par tes in te resa , 
das K-Ü el p l e i t o , merced á mutuas conce-
siones. 
E l Ateneo de Grac ia se ha dh ' ig ido a l 
S T . B o r g a m í n , d á n d o l e í a s gracias p o r su 
acer tada i n t e r v e n c i ó n en e l debate p lan tea -
do en la A l t a C á m a r a acerca de l a u n i d a d 
« a t a b . n a . 
L a s u s p e n s i ó n del A y u n t a m i e n t o de 
A m e r , de ia p r o v i n c i a de Gerona, h a o r i g i _ 
Dado en aquel vecinidario u n estado de hon-
da e x c i t a c i ó n . Es ta anormal t e s i t u r a se t r a_ 
Hujo ayer en una f o r m a l protes ta c o n t r a l a 
c i t ada s u s p e n s i ó n , protes ta que d ió l u g a r á 
la i n t e r v e n c i ó n de l a B e n e m é r i t a p a r a « p a « 
c iguar los á n i m o s . 
E n el pueblo de Tous, d i s t r i t o d é 
I g u a l a d a , se ha celebrarlo una r o m e r í a j a i _ 
prista, acudiendo estos en g r a n n ú m e r o . 
E l m i t i n se ce lebró al a i re l i b r e , e n la p l a -
toa donde e s t á s i tuado el C í r c u l o del p a r t i d o . 
P r o n u n c i á n o n s e varios discursos de |pro_ 
paganda, no h a c i é n d o s e a l u s i ó n a lguna á los 
regionalietas. 
Las auter idades h a b í a n adoptado procau-
oiomes, p r o h i b i é n d o s e la e x h i b i c i ó n de l a 
bandera j a i m i s t a . 
m é .m 
B I L B A O 5 
E n la Casil la cuest ionaron dos sujetos. 
I n t e r v i n i e r o n los guard ias munic ipa les , 
f iero e l p ú b l i c o se puso en con t ra de é s t o s , i b e r t ó á los detenidos y a g r e d i ó á los repre_ 
mentantes de la a u t o r i d a d . 
Les detenidos se ha l l an ya en Ta c á r c e l de 
L a r r i n a g a , y l a gente sensata p ide d u r o cas* 
Jigo á fin de que no se r e p i t a n los nachos. 
• • 
S O R I A 5 
L a c u e s t i ó n l lamada de la s i e r ra de Co_ 
^aleda sigue con caracteres de g ravedad . 
H a y en Covaleda siete an t iguas s ierras 
h i d r á u l i c a s , á las cuales a c u d í a n los vecinos 
pobres que c a r e c í a n do artefaotos. 
El los p i d i e r o n una s ie r ra p a r a ellos y Ies 
fué concedida po r B e a l o rden de 21 de Ene-
ro ú l t i m o , con c a r á c t e r vecinal y tedas las 
restricciones necesarias p a r a >u i u n c i o n a . 
mien to . 
A l a entrega i n t en t ada -jor ei j ^ e ch M o n -
tes en 21 de Febrero se apusieron algimos 
vecinos y no se verif icó la opera j ' .ón. 
Desde entonces todo b a r sido dilaciones, 
y |a Real orden c o n t i n ú a i n c u m p l i d a . 
Ue íe sp -? rv_zados . JOS conessioaarios de l a 
nueva siorra la ab r ie ren e l 29 de 31 ayo, co-
m ú n . f . 7 do el bocho n i d i r s j r o r t r e n t i a í de 
A g r u i i í u r a . 
So ha ordenado ia c l .uvmra i nmed ia t a , y 
los c r i i u f í i o n a r i o s >e r e s i i t en . 
E^to l i a ocasionado v n grave conf l ic to so-
c ia l de g ran trascendencia. 
o o • 
T E R U E L 5 
• Con objeto de recaudar fondos p a r a es ta , 
blccer una Casa de Socorro se n á T v e r i f i c a d o 
l a F::cs¿a de l a F l o r . 
Ce leb róse una ^lis-a de c a m p a ñ a en u n 
a r t í s t i c o ó improvisado a l t a r l evantado en 
i a plaza, del Mettx?ado. Ofició e l c a p e l l á n cas-
t ren-e D . M a r t í n Alegre , p ronunc iando elo_ 
cuente p l á i i o a el m u y i laistre s e ñ o r deán-, don 
A n t o n i o B u j . 
Asis t ie ron las t ropas de l a g u a r n i c i ó n , au -
tor idades y n u m c r o j s i m o p ú b l i c o . 
D e s p u é s postularon l indas s e ñ o r i t a s , ob te . 
n iendo buena r e c a u d a c i ó n . ' 
L a Sociedad Nueva P e ñ a o b s e q u i ó á las 
postulantes cou una «so i rée» , que r e s u l t ó 
agradab i 1 í s i m a . • • 
V A L E N C I A 6 
E n el C í r c u l o J a imi s t a de AFooraya se ha 
cons t i tu ido u n S indica to a g r í c o l a , y con t a l 
mot ivo p r o n u n c i ó u n elocuente discurso e l 
Sr. B a n a c l i i n a , de l a Casa de Obreros de 
Valenc ia . 
COLEGIO DE ABOGADOS 
A y e r t a r d e so e f e c t u ó , en í a Real Acade-
mia de Ju r i sp rudenc ia , l a v o t a c i ó n p a r a k s 
cargos do la J u n t a de gobierno de l Colegio 
de Abogados. 
Resul ta ron elegidos: 
Decano, e l Sr . Gatrcía P r i e t o , po r 858 vo-
t o s ; d k m t a d o segundo, D . J o s é M a r t í m o z 
Acacio , po r 845, y secretario, D . Eugen io 
Lopes: de S á a , po r G02. 
• T o m a r á n poses ión de sius cargos el domin -
go, 11 del cor r ien te . 
L O S D E P O R T E S 
L A S C A R R E R A S 
DE CABALLOS 
QUITO D I A 
E n el palco regio se encontraban Sus M a -
jestades las Reinas D o ñ a V i c t o r i a y D o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a , Su Majes tad el Rey, Sus 
Allozas Reales las I n f a n t a s D o ñ a Isabel y 
D o ñ a Lu i sa , los In fan te s D o n Al fcnso , Den 
Carlos y D o n Fernando y la duquesa de Ta-
layera . 
D a p r inc ip io la tarde con u n aHnad icap i 
m i l i t a r » de 1.G00 metros, en el que toman 
p a r t e « V i v i e n d a ) ) , a T o g o » , « T e r a p i a ) ) , t T r r o n -
fo» y «Trovador ) ) , todos ellos procedentes do 
la yeguada m i l i t a r . 
D e s p u é s de luc ida ca r r e r a gana «Togo» , 
«1 que m o n t a í b a D . A n g e l S a i m i á ; l lega se-
gunda « V i v i e n d a » , por D . Buenaven tu ra 
G. Lana, y tercero, « T r o v a d o r ) ) , p o r D . J c s é 
M e a i a Oaibaniilks. 
Apue- tas , á lo ,50 pesetas el d u r o del ga-
nador , v . á 5,50 y 6 los de los «p lacés» . 
T i e m p o / 1 ' 5 9 2/5. 
O t r o « H a n d i c a p » m i l i t a r de 2.C00 metros 
sigue en oirde7i á l a p r i m e r a ca r re ra , y en 
é l se allíneaQi « S a l e m » , « S o p a p o » , ((Ora-
ge I I I » , ((Prussiam B l e u » , « V e n i z e l o s » , i i V i -
giiLanciia» y « V i l a r t a » . 
( íSa 'em)), quo goaaiba de u n ( (hand i cap» 
m u v favorable, c ruza l a meta en p r i m e r l u -
gar , montado por Cabanalkos; s ' :gu:ó á ((Sa-
lem)) (cSopapo», que, llevadlo en l a f e rma 
quo él sabe hacerlo p o r B o t í n , a r r e b a t ó el 
segundo puesto por medio cuello á « P r u s -
s ian B t h u » , que se clasif icó e l tercero. 
Apuestas, 36,50 y 10,50 ( (Sa lem», gamader 
y colocado, y 7.50 ¡ (Sopapo» , colocado. T iem-
po i n v e r t i d o en los 2.090 metros, 2'28 1/5. 
L a tercera se t i t u l a b a « R o b - R o y » , y era 
reservada á los cruzados nacionales de tres 
a ñ o s en adelante . 
( (Bohemio», ( (Chispero», «Mefla», « M i m o » y 
«Fi ingal» t eman p a r t e en e l la , gamando muy 
faci luiente ( (Chispero» , de D . Jenaro Par la -
d é ; R Í ^ U O á ((Chispero» « M i m o » , del conde 
del R i n c ó n , y es el tercero en e n t r a r ((Mo-
la)), de A n d r í a t o r r e p a b n a . 
Les 2.ü')0 metros se cubr ie ron en esta ca-
r r e r a en 2'24 2/5, y ios bcletos de ((Chispero» 
va l i e ron 12 pesetas, ganador, y 7,50 « p l a c é » ; 
e l o t ro colocado, á ocho pesetas. 
L a carrera de l a t emporada , y hasta aho-
ra de muchas tcimporadas, f u é l a de «(Alfon-
so X I I ) ) , co r r ida en oirairto k i g a r . 
B a j o las ó r d e n e s de l ( ( s t a r t e r » quedan 
« F l i v i i g M a n » , ( (Ques tu re» , « R o i de l a L a u -
d e » , «L 'Al l ie . r» , « V a l e n c i a » , « S t a m b o r o u g b » . 
( (Vordun» y ( ¡Home T h r u s i t » . 
Consigue las 15.C00 pesetas del p r i m e r pre-
m i o ((Stambcrough)), el estupendo t res a ñ o s 
de D . Jus to 8«2t Migueí l . 
E l t i empo h e d i ó en esta ca r re ra f ué 
2'44 3/5, y los duros fueren pagados á 16 pe-
setas los del ganador, y á 7, 12,50 y 7,50 
los de loa colocados. 
((Mii ton» y «Occeamiic» í u c h a n en l a úliti-
m a prueba, ganando '(Miiilton», que pega en 
todos los pesos y en todas las dlilstaincias. 
Tiempo, 2'39 2 / 5 ; apuestas, á 6,50 pesetas 
por du ro . 
P L E Y S 
V A R I O S P R O Y E C T O S 
D E L E Y 
E N L A C A M A R A P O P U L A R 
A p r i m e r a ho ra de l a ses ión del Congreso, 
el m i n i s t r o de l a G c b e r n a c i ó n leyó los s i -
guientes proyectos de l e y : 
Re fc rma de la ley de Accidentes del t r a -
bajo.—Este proyecto es, en lo sustancial , 
una r e p r o d u c c i ó n dol presentado por los se-
ñareis conde de Sagasta y S á n c h e z Gue-
r r a , con a lgunas adiciones, y que son las 
referentes á l a a p l i c a c i ó n de los beneficios 
de la ley á los obroros ex t ran je ros , con el 
fin de f a c i l i t a r u l t e r io res con venios i n t e r -
nacionialcs p a r a l a p r o t e c c i ó n de l t r aba jo 
e s p a ñ o l , y las que a fec tan á las normas de 
proccdiiimiento necesariias p a r a acomedar las 
disposiciones que ahora se p royec tan con las 
de la ley de Tr ibuna les i ndus t r i a l e s v igente . 
Sup r imiendo e l A y u n t a m i e n t o de B i v a s 
( L o g r o ñ o ) y a g r e g á n d o l o a l i n m e d i a t o de 
San V i c e n t e de la Sonaierra, de l a misma 
p rov inc i a . 
E l tercer proyecto se refiere á l a supre-
s ión de t odo t r aba jo en tahonas, hornos y 
f á b r i c a s de pan d u r a n t e seis horas consecu-
t ivas , que h a b r á n de comprenderse en t re 
las nueve de la noche y las oinco de l a ma-
ñ a n a . 
Es ta d i spos ic ión se m p l i c a r á igualhnente 
á l a f a b r i c a c i ó n de p a n en fondas, hoteles 
v pesadas, a s í como á los a r t í c u l o s do con-
fitería, p a s t e l e r í a ó r e p o s t e r í a y s imilares . 
L a j o r n a d a de t r aba jo t e n d r á l a d u r a c i ó n 
que patronos y obreros acuerden, s in com-
prender las seis horas en que el t r a b a j o se 
prohibe . 
E l con t ra to en que ?e es t ipule una j o r n a -
naida i n h u m a n a s e r á n u l o . 
S e r á n de comipetenoia de los Tr ibuna les 
indust r ia les las ouestionee que sur jan entre 
pía tronos y obreros r e l a t i vas á los ocnt ra -
tos que celebren. 
N o s e r á aplicablie l a p r o h i b i c i ó n s e ñ a J a d a , 
du ran t e u n p e r í o d o m á x i m o de t r e i n t a d í a s 
a l a ñ o , á los efectos de f e r t i l i d a d e s , ferias, 
e t c é t e r a , srin que en n i n g ú n caso pueda u t i -
lazarse m á s do seis d í a s seguidos, en caso 
de r e p a r a c i ó n de l a m a q u i n a r i a ó locales y 
por motivos de neces:dad p ú b l i c a , y e n ca-
sos de sumin i s t ro á fuerza a r m a d a . 
Estas excepciones, á so l i c i t ud de los due-
ños de los establecimientos, s e r á n declaradas 
por l a J u n t a local de Reformas Sociailes. 
E n casos de u rgenc ia p o d r á decretarlas el 
alcalde. 
E N L A A L T A C A M A R A 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a l eyó en 
el Senado dos proyectos db ley. 
Uno, referente á que pueda tener efecto 
y KnumpíKmienlto cd Rea l decreto do 7 de 
A b r i l , de que alcance los derechos y benefi-
cios que a q u é l les o to rga , y re ferente á l a 
c las i f icac ión de j u b i l a dos y pcnsiionistas quo 
cobren sus haberes con cargo á los fondos 
pasivos del M a g i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p r i m a -
ria, y o t r o , que hace re fe renc ia á unas ba-
ses de an i t cmomía p e d a g ó g i c a , de la. F a c u l -
t a d de Fii losofía y L e t r a s de esta U n i v e r -
sidad C e n t r a l : planes de estudios, h o r a r i o 
y ca lendar io a c a d é m i c o , pruebas de suficien-
cia , 'Ir.bcirtad p a r a fijar planes de estudios 
eepeciallizados, d i s c ip l i na p e d a g ó g i c a y m é -
todo de las ins t i tuc iones . 
EN SAN FRANCISCO 
DE CALIFORNIA 
o-
DONACION D E U N A BANDERA 
DE ESPAÑA 
o 
E L A O T O D E L A E N T R E G A 
—o— 
E l cónsul! de E s p a ñ a en San Francisco de 
Cal i forn ia , conde del Va l l e de Salazar, en su 
viaje á San Diego (Ca l i fo rn i a ) , hizo entrega 
de la bandera de E s p a ñ a que S . M . e l Rey 
ha donado á l a E x p o s i c i ó n permanente. 
L a plaza de P a n a m á , donde so celebraba 
el acto of ic ia l , so hal laba adornada. 
A l acto de l a a p e r t u r a 'asistieron e l se-
c r e t a r io del pres idente do la R e p ú b l i c a ; las 
au te r idades ; representaciones del Gobierno 
y del Pa r l amen to , del E j é r c i t o y l a M a r i n a , 
y d i p l o m á t i c o s . 
D e s p u é s de l discurso de í presidente de la 
E x p o s i c i ó n , e l senador Sr. B u l l a a n u n c i ó al 
p ú b l i c o que eli R e y de E s p a ñ a , en considera-
ción a l e s p í r i t u e&pañoli de l a E x p o s i c i ó n , 
h a b í a enviado con su representante, e l con-
de de l V a l l e de Salazar, una bandera. 
E l púb l i co , a i aipaíreeer l a bandera e s p a ñ o -
la , p r o r r u m p i ó en m u r m u l l o s de s im(pat ía , 
d e s c u b r i é n d o s e . 
L a bandera q u e d ó izada todo e l d í a de l a 
reaper tu ra y a l s iguiente , m o s t r á n d o s e todos 
reconocidos 'a l acto del Rey de E s p a ñ a , es-
pecialmente d i afttnirante F u l l a n , qu ien , du -
rante e l banquete of ic ia l , d i j o que se congra-
tu laba , en nombre propio y en e l de la Ma^ 
r i n a , de que l a ibandera e s p a ñ o l a ocupara l u -
gar preeminente en San Diego . 
E S P E C T Á C U L O S 
R E A L . — ( F u n c i ó n 8.a de abono, 3.a del 
t u r n o 2 . ° )—A las diez, Pe t rouchka , Thamar 
y Sylfides. 
C O M E D I A . — A las diez y cuar to (popular) ' , 
E l col lar de estrellas. 
P R I N C E S A . — A las seis ( f u n c i ó n ex t r a -
o r d i n a r i a , especial) , e l g r a n R a y m o n d . Se. 
gundo p r o g r a m a , completamente nuevo. L a 
ú l t i m a pa labra de l a mag i a moderna . 
I N F A N T A I S A B E L — A las d iez y m o , 
d ia ( popu l a r ) , L a t i zona . 
A P O L O . — A las siete y cuarto (senci l la) , 
Bohemios (reestreno) .—A las diez (sencil la) . 
L a gente ser ia .—A las once (doble), S e r a f í n 
el P i n t u r e r o , ó C e n t r a el querer no hay ra -
zones (dos actos) . 
Z A R Z U E L A . — A las siete (senci l la ) . L a 
g u i t a r r a del amor y J u l i a B o r r u l l . — A las 
nuevo y t res cuar tos (sencil la) . L a l u n a nue-
v a . — A las diez y media (sencil la) . L a g u L 
t a r r a del a m o r . — A las once y media (senci-
l l a ) . M a l d i c i ó n g i t a n a y J u l i a B o r r u l l . 
E X P O S I C I O N D E M I N I A T U R A S . — P a -
seo de Recoletos, 20.—De diez á una y de 
cua t ro á ocho. 
SECCÍON 
DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
Ala, 
DIA 6 . — M A R T E S 
San Noi^berto, Obispo y fundador • San 
j a n d r o . Obispo y m á r t i r ; Santos Á r t e n n o , 
Amanc io , m á r t i r e s ; Santos Juan y Olodio 
Obispos, y Santas C á n d i d a y Paulina m á í 
t i r e s . ' 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de San Noiv 
ber to , con r i t o doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Is idro! 
Cor te do M a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a de Coviu-
donga, en su par roquia ó en San Lu i s , y de 
Atocha , en e l Buen Suceso. 
Capilía del Ave Maria.—A las once, Misa. 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Iglesia'tí© Calatravas (Cuarenta Horas) . - , , 
A las ocho y inedia, M i s a de Comunión,* y 
c o n t i n ú a n los Ejerc ic ios de los Trece Martes 
á San A n t o n i o . A las siete. Expos ic ión dej 
Su D i v i n a M a j e s t a d ; á las diez y media 
M i s a cantada, predicando el Sr . Or tega ; por 
la t a rde , á las seis y media, c o n t i n ú a lia No . 
vena á San A n t o n i o de Padua, predicando 
el P . Rabaza, y p r o c e s i ó n de Reserva. 
iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
oisco de Borja.—A las ocho y media, M i s a do 
C o m u n i ó n general para las s e ñ o r a s de la Aso. 
e l ac ión de las Escuelas C a t ó l i c a s ; por la tar-
de, á las cinco y media , Rosario y s e rmón , 
que p r e d i c a r á el P . Va ' lera; B e n d i c i ó n y Ra. 
serva. 
Iglesia Pont i f ida .—Cont inúan los Trew 
Mar te s á San A n t o n i o . A las ocho, Misa do 
C o m u n i ó n , con E x p o s i c i ó n de S. D . M., Ejoiw 
cicio y Reserva. 
Parroquia do Santa Bárbara.—Idem 
Parroquia de Covadcnga.—Idem id. 
Parroquia dsl Salvador y San Nicolás,-' 
A lias seis y media de l a t a r d é , e l Ejercicio 
de los Trece M a r t e s á San A n t o n i o . 
Santuario de! Corazón de María.—A ka 
cinco y media de la t a rde . Ejercicio de log 
Trece M a r t e s á San A n t o n i o . • • • 
Continúan las Novenas anunciadas^ 
ESTADO DEL TIEMPO 
M A D R I D . — Tempera tu ra máxima á la 
sombra . 24°,6 . — Tempera tura m í n u u a á la 
so;nbra: 10o,2 . — D i r e c c i ó n dominante do1 
v i e r t o : Oeste. 
Tiempo probable en Madrid.—Buen tiemi 
po, poco estable. 
Estado general del tiempo sobre el Occi* 
dente europeo.—Se van definiendo por nues-
t r o t e r r i t o r i o algunos m í n i m o s ' ba romét r i cas 
poco impor tan tes . S a í v o ligeras l luvias en 
Galicia , e l t i e m p o se mant iene bueno eu 
Es ipaña . 
Tiempo probable en España.—Cantabria y 
Galic ia , vientos flojos, de d i r ecc ión variable, 
y ligeras l l u v i a s ; resto de España, buen tielfe 
po, d é poca es tab i l idad . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O ! 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967, 
, ^ ^ ^ ^ ^ <-•>,. ̂ v, , ^ 
L A S A L U 
Marca rog l s í r ada , n ú m e r o 28.437. 
r e c u p e r a d a e n 
l a n a t u r a l e z a . 
E N F E R M O S C R Ó M I C O S , L E E D s 
¿ S u f r í s enfermedades nerviosas? ¿ D o l o r e s r e u m á t i c o s , de espalda y de r i ñ o n e s ? ¿ T e n é i s 
desarreglos de l e s t ó m a g o , de l b í g a d o y de los in tes t inos? ¿ A d e l g a z á i s ? ¿Se os d e b i l i t a l a 
os l e v a n t á i s m á s fa t igados que c u a n -
¿Os e n c o n t r á i s agotados de fue rza i n -
-_iedadep, hab iendo probado los mejores 
e s p e c í f i c o s conocidos s i n n i n g ú n r e s u l t a d o , no os d e s r s p e r é i s , que v u e s t r o i n f a l i b l e é i n o f e n -
s i v o r e m e d i o l o e n c o n t r a r é i s en l a n a t u r a l e z a usando s in v a c i l a r el m a r a v i l l o s o 
C I N T U R Ó N E L E C T R I C O G A L V A N I 
poderoso p r o c e d i m i e n t o c u r a t i v o , que h a d e v u e l t o l a s a lud , l a v i d a y l a f e l i c i d a d á m i l l a r e s 
de pacientes que so cons ideraban incurab les . Estos enfermos c r ó n i c o s , á quienes l a s drogas y 
med ic inas no les h a n c u r a d o , n u e s t r o Cinturón Eléctrico les ha devue l to con r a p i d e z a l cuerpo 
h u m a n o enfe rmo las e n e r g í a s de l a j u v e n t u d , ó sea l a fuerza v i t a l , el t ono y el v i g o r n e u r o -
m u s c u l a r , desapareciendo como por encan to la en fe rmedad é i n u n d á n d o l o s de s a l u d y v i d a . 
C G j I t A I Í C R & H Í T Í K E f c , S U E Ñ O . — K ^ I T O S E G U Í R O 
C O N S U L T A S Y L I B R O S G E A T I S P I D A N S E A L 
I N S T I T U T O J E I i E C T R O T É C E í I C O 
Rambla del Centro, 12, praL—Barcelona. 
V i C É N T i T E N A 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religlo 
SH . Actividad demostrada en los múltiples encargo?, 
debido al numeroso é instruido persona). 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E K A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
H i i m m M m M m M á m 
Meenrargo rcpresenlacvón délos misrnosy de la dea^pirintcs á ingreso 
ALBERTO BRETAÑO.—Los B é c q u e r , O.-TOLEDO 
101 B i l l 
Anuncios en general; 
e sque lac de de fan-
ci¿n y aniversario. 
utiri iiti. u. m í \ m 
M A D K I D 
Emilio Cortés 
k m m DE PUBLIC 
E s p e c i a l para anuncies 
e n to t inm Too oeriódlcos 
Jacometrezo, 5. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
amntm ROIZ DE GAONA: 
V I T O R I A 1 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N O G A R C I A 
S a n S S e r a a r d i n o , 18* ( C o n f I t e r f a . ) 
L a C e n t r a l A n u n c i a d o r a : A u g u s t o F i g u e r o a , 16 
A N U N C I O S BREVES Y E C O N O M I C O S 
D e n t r o de e s t a S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s a n u n c i o s c u y a e x t e n s i ó n n o sea s u p a n o r á 3 0 p a l a b r a s . S u p r e c i o es 
e l de 5 c é n t i m o s p o r p a l a b r a . E n e s t a S e c c i ó n t e n d r á c a b i d a l a B o l s a d e l T r a b a j o , q u e s e r á g r a t u i t a p a r a l a s 
d e m a n d a s de t r a b a j o s i los a n u n c i o s no s o n d e m á s de 10 p a l a b r a s , p a g a n d o c a d a dos p a l a b r a s q u e e x c e d a n 
de es te n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s i e m p r e q u e los m i s m o s i n t e r e s a d o s d e n p e r s o n a l m e n t e l a o r d e n de p u b l i c i d a d e n 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
MAQUINAS n u n u m HIELO 
Se v e n ñ e n dos, rocién llegadas de la Casa A. Freundlich, de 
Duesseldorf (Alemania), de una produccióu diaria de unos o'JO kilos. 
Forsu gran ecoDonia. reducida dimensión ( l m tro cuadrado) y 
poca fuerza (2 lr2 caballos), es la máquina ideal pan Hoteles, Fon-
da», etc. 
Dirigirse á D. Roberto F. Renner. Paseo de San Juan, 76, Bar-
celona. 
P a r a curar e l reamatismo, artorioosclerosis (vfjez 
prematura), artr i t i smo, escrófu la , obesidad, broiiquitis 
«rónica , asma, se emp'ea con é x i t o l a 
IODASA BELLOT 
porque a l i v ia 1< s doloie*, evita conges-
tiones y ataques, purifica la sangie, 
fluidificándola y asegurando el riego 
s a n g u í n e o normal, y Ja regenera y de-
pura de exudados y detritus; estimula 
el apetito y la n u t r i c i ó n , SO gotas obran 
como un gramo de yoduro; pero no i r r i -
ta, n i fatiga el e s t ó m a g o n i los r iñones ; 
no tiene mal sabor y es de uso fáci l , se-
guro y eficaz. 
4,50 pesetas en todas las farmacias. 
Folleto gratis. 
F : B E L L O T 
M a r t í n d e l o s H e r o s , 6 3 , M a d r i d . 
T o d o f r í o 
eu nuestros armarios neveras, 
utilisimos y perfeccionados. In-
dispensables eo resíaurants. ca-
TÍS y casas particulares. 21 mo-
delos. Uten'siUos de cocina 
irrompibles, sorbeteras, baáos, 
duchas. 
MARIN.—12, Plaza do Herrado-
res, 12 (esquina San Felipe Neri). ' 
S E R E C I B E N 
IsüoeiflsWÉiici 
En la imprenta, 
calle de San Mar-
cos, núm. 42, h a s -
ta las tres de la 
mañana. 
U i n f l r o H e r m s y v 
EMPRESA GENERAL 
DE ANUNCIOS 
Hortaleza, 74 .~Madrid. 
" V I C I 
Recibidos últimos modelo? pa-
ra ve ano 
Zapatos o«l¡los difereates, des-
de 5 <i ¿(O pesetas. 
Espoz y Mina, 20. piso 1 * 
y Ronranones, 14 y lo. tienda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
V A R I O S 
V E N T A CASA en Bi lbao . 
R e n t a l ib re garant izada, 
7 por 100 anual . D i r i g i r s e 
M . M a r u r i , agente Bolsa. 
A i bieto, 1, tercero Bi lbao . 
Ext.'lisos y variados modelos 
en trajes jara c;ibi¡¡.:ro y niiios. 
IMPERIAL, 22, y TOLEDO, 17. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO. 
Encomienda, 20, duplica-
« d j . /.partido 171. Madrid 
V E N D O C A S A S todos 
d i s t r i t o s y precios. Reba-
jando 33 por 100. Capi ta-
li/.o del 6 al 8 por 100 ver-
dad. A . I b ú ñ e z , M o r a t í n 
3. 'Tres á seis. T e l é f o n o 
2.628. 
COMO propaganda, por 
pr imera voz, l i a ré á usted 
un t r a jo en el precio de 
setenta pesetas, quo co-
i brare cuando quedo á 
I su s a t i s f acc ión . Nava r ra , 
i Arena l , 10, p r inc ipa l . 
! S E V E N D E a u t o m ó v i i 
l i n d ó l e , marca Renan l , 
• 10-12 caballos. Garage Me-
, su, Alfonso X , 1 . 
¡ A L M O R R A N A S c ú r a n s e 
i con pomada especial Ce-
' na r ro . Tubo con c á n u l a , 
I 2,25 ptas. Abada, 4. 
E L L E N T E D E O R O , 
Arenal , 14. Gemelos tea-
tro, preciosas novedades, 
imper t inentes g ran moda, 
?ristales Tolegic y Men i s -
cos. 
«FCESITAN TRABAJO 
M A D A M E a c o m p a ñ a r á ea 
M a d r i d o fuera. B iza r ro , 
16. p r imero . (700) 
P I N T O R decorador of ré -
cese. Jacometrezo, 44, 
cuar to . £ n r i q u e Marcos . 
(701) 
E S C R I B I E N T E . Hace fal-
t a en una oficina, para 
t rabajos do copia. Con-
tes tad, por carta , A l c a l á , 
66, p o r t e r í a . 
BEÑORA ex t ranjera acom-
p a ñ a r í a para fuera, ó co-
locac ión ; sabiendo i t a l i a -
no, f r a n c é s , e spaño l . Cues-
t a de Santo Domingo , 10, 
entresuelo. ( R ) 
J O V E N contador mercan-
t i l , inmejorables informes, 
g a r a n t í a , o f récese contabi-
l idad , admin i s t r ador , ec-
o r e t a r í a pa r t i cu l a r ó cosa 
a n á ü o g a . M a r t í n e z Lacues-
ta , Carmen, 18, i n fo rma-
r á . 
S A C E R D O T E , licenciado 
F i losof ía , o f récese precep-
to r , lecciones par t iculares . 
Veneras , 4, segundo dero-
cha. ( R ) 
O F R E C E S E peinadora eco-
n ó m i c a , á domic i l io . San-
t iago, 28, p o r t e r í a . (096) 
E X S E C R E T J A R I O y 
maestro , sabiendo m ú s i c a , 
o f r écese . Modestas preten-
siones. T e ó d u l o P é r e z . Es-
tan is lao Figueras , 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puer ta . ( A ) 
S E Ñ O R I T A , sabiendu 
f r a n c é s y m e c a n o g r a f í a , 
posee m á q u i n a , a d m i t i r á 
trabajos para efectuarlos 
en su domic i l io . R a z ó n : en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . ( I ) ) 
V I U D A con Lijos mayo-
r©i «olicit» porter ía . Infor-
me! en esta Admini i tra-
oióii. (A) 
O F I C I A L A con prácti-
ca hace y reforma toda 
clase de sembreroa de Mh 
ñor» y n iños . 
Palafox, 28. 
Se reciben encargos en 
este Admon. L(D) 
J O V E N instruido, lioen-
ciado Africa , solicita cual-
quier trabsjo. Argenaola, 
I S , portería . (D) 
L O » P R O P I E T A R I O S 
eatclicoj, cuantoi prácti-
camente quieran serlo , 
« iempre que necesiten de 
maestroi ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
f r a b i j o de lo! Circules, 
San A n d r é s , 8. 
l E R O R I T A de oompi-
fiía ofrécese buena DBBB. 
Sabe piano. Olivar, 8. 
S O L E D A D G O N Z A L E Z 
sastra y costurera, 0 
ofrece para trabajar es 
, su cata 6 á domicilio' 
Jornal módico. Espino, I 
m 
PROFESOR acreditad* 
da clases bachillerato, m»' 
temáticas, caligrafía, ets< 
Andrés Borrego^ 16, pri» 
mero. .(A} 
S E O F R E C E para H * 
eribiente en oficinas A 
casa comercial acreditad! 
en estos trabajos. lien* 
informes. Santa Lucís, 
•tSmere 11, cuarto. (S)j 
Centro popular catól ico 
de la inmacuiaiia 
H a y ofertas de trabajd 
para los oficios siguientes: 
Tal l i s tas , ebanistas y un 
ayudante de m á q u i n a s . 
San Lorenzo, 10.—Madrid. 
Teléfono 2.304. 
La casa más surtida 
100, FUENCARRAL, IDO, 
R A 8 I L E N A = La que más barato vende 
m m DE TEJIDOS, BEDEiOS DE FURTO V C U 100, FUENCARRAL, 100 
Jd̂  I ^ su, n^merosa y distinguida clientela que, á pesar de las actuales circunstancias, esta Casa sigue vendiendo baratísimo, por las enormes existencias que tenía almacenadas para 
w el público que la honra con sus compras, y por lo cual puede ofrecerlo á económicos precios, teniendo un surtido extraordinario en lanería, sedería, fantasía, crespones de seda 
y algodón, gasas de todos los colores, sedas lavables, boales y etamines lisos y estampados, glasés, céfiros, percales, piqués, crepés para mantelería, y labores, retortas de hilo y algodón, artículos de-
forrería, rasos, mesalinas, moarés y otomán, glasés doble ancho, á 8,oo; cuellos hilo, planchados, tres por 0 , 7 5 , é infinidad de artículos imposible de enumerar, 





Preciosas blusas ba t i s t a „ á 
Mantones c r e s p ó n á 
Pantalones y chambra t i r a bordada á 
Camisas s e ñ o r a , buena te la á 
Faldas l an i l l a y percal , ves t i r á 







Tisil los bat is ta y t u l , bordados á 
Preciosas btstas. n i p i s g r a n mda . . á 
Percales y céfiros, met ro á 
Lan i l l a s cuadros noveda-d, met ro . . . á 
Sedas lavables 90 de ancho, me t ro á 







¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! 
Peseta» Pactas j 
1,45 P a ñ o s h i g i é n i c o s , fe lpa , 1/2 dna . . . á 2 | Toallas rusas 6 felpa a 
0,45 Delantales cocina, fuertes á 0,65 Calzoncillos tela blanca, í d e m á 
3.25 P a ñ o s cocina, fuertes, 1/2 dna á 1,26 Cuellos y p u ñ o s de h i lo , 1/2 dna. . . . á 
1 Tapetes yu te , ccxn fleco á 2 P a ñ u e l o s mano, j a r e t ó n , 1/2 dna . á 
3,50 Camisetas finas, caballero á 0,50 Stores ba t i s ta y t u l , bordados á 
1,50 Juegos de cama, bordados.. . . á 15 Medias gasa finas t ransparentes . . . á 
C o m p r e s a e l g é n e r o b l a n c o m a r e a L A B R A S I L E Ñ A , p o r s e r e l m á s b a r a t o y e l d e m e j o r r e s u l t a d o . 
«LA B R A S I L E Ñ A * , x-i 1 0 O , F U E N C A R R A L , 1 0 0 . t-: T E L É F O N O 4 . 7 6 5 . P r o v e e d o r d o l o s t a l l e r e s R e i n a V i c t o r i a y S a n t a R i t a 
N O T A I M P O R T A N T E . — L o s g é n e r o s n e g r o s d e e s t a C a s a s o n p e r m a n e n t e s . 
S á b a n a s de un ancho á 
Almohadas j a r e t ó n , buena tela á 
Cortes co lchón, 3,50, y j e r g ó n á 
Mantas fuertes para planchar á 
Colchas p u n t o c r o c h é fleco á 








C u b r e c o r s é s p u n t o • * 
Cor t inas h i lo verano, con fleco.... a 
Delanta l i l los n i ñ o , j a p o n é s • 
Camisas n i ñ o , buena teio * 
Calzoncillos í d e m , blancos.. a 




P R E C I O F I J O V E R D A D 
l a m e a s o s u r t i d o e n f a l d a s , b a t a s y b l u s a s g r a n n o v e d a d , p r e c i o s m u y b a r a t o s * 
C A S A A P O L G R A N E X P O S I C I Ó N D E I M U E B L E I S V I S I T A D E S T A G A S A A N T E S D E C O M P R A R 
lo 
